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TÌTULO: Diversidad… Un concepto que construye la convivencia de los adolescentes desde sus 
representaciones sociales 
Autores:   Yolanda Cubaque Mendoza – Yolima González Parada 
Palabras clave: Diversidad, representación social, convivencia, gestión,  hermenéutica 
Descripción general  
Documento presentado como trabajo de grado para optar al título de Especialistas en Gerencia y 
Proyección Social  de la Educación. 
Resumen:  
El documento inicia con una introducción en la que se relacionan las preguntas de investigación 
¿Cuáles son las representaciones sociales sobre diversidad (RSD) que tienen los adolescentes de la institución 
educativa El Jazmín y qué implicaciones tienen éstas en la convivencia? y que sirven de base para orientar la 
investigación propuesta.  Seguidamente señala las razones que llevaron a desarrollar el  proyecto y los objetivos  
propuestos.  Luego presenta el marco teórico y legal que lo sustenta y seguidamente muestra la concepción que 
tienen los  jóvenes adolescentes del colegio el Jazmín IED jornada mañana sobre el concepto de diversidad  y 
la manera cómo ésta ayuda a construir o no convivencia. Esto es, da a conocer las representaciones sociales 
sobre diversidad  que se evidencian en la investigación.   
        Estas representaciones se agrupan en tres categorías: la representación socio cultural, Que 
relaciona la diversidad con la raza, las costumbres, la cultura y la ven desde dos puntos: la diferencia  y la 
identidad.  La diferencia como aspecto  que crea  diversidad pero que genera respeto y sobre todo caracteriza 
al  sujeto (el ego)  y  la  identidad como el factor que permite reconocerse parte de un todo, de una comunidad, 
“todos somos iguales” (el alter). Con esta combinación se crea el NOSOTROS. La segunda  categoría es la  
representación  sexual vista como la  diversidad de formas de relación entre los sujetos desde el punto de  vista 
de la  sexualidad y del género (hetero, bi y homo sexual)  dando una enseñanza  de respeto a las orientaciones  
de cada  integrante de la comunidad dando acogida y no rechazando por su condición.  Y  como última categoría 
la  representación afectiva  da  cuenta del cómo se siente el o la joven dentro de su entorno, de las  emociones 
y formas de expresar  aceptación o rechazo, de la dualidad del  agrado y desagrado en situaciones cotidianas 
de convivencia. 
Finalmente plantea una estrategia pedagógica que parte de las categorías de representaciones sociales 
sobre diversidad encontradas y que tiene en cuenta algunas de las propuestas dadas por los mismos jóvenes  y 
que se encamina a fortalecer los procesos de convivencia  de los adolescentes dentro de la institución.  
 
Objetivo  general:  
Identificar las representaciones sociales sobre diversidad presentes en los adolescentes del colegio El 
Jazmín con el fin tomarlas como base para contribuir al fortalecimiento de las relaciones sociales que aportan 
a la construcción de escenarios de sana convivencia. 
 
Objetivos específicos 
1. Reconocer las representaciones sociales sobre Diversidad presentes en los estudiantes de 
básica y media de la Institución Educativa el Jazmín para reconstruir el concepto que ellos tienen dentro del 
contexto escolar en que se desenvuelven. 
2. Establecer categorías de análisis, de acuerdo con las representaciones sobre diversidad 
presentes en la población seleccionada con el fin de observar su incidencia en los procesos de convivencia. 
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3. Distinguir los nexos existentes entre las representaciones sociales sobre diversidad y los 
fenómenos de convivencia de los estudiantes para formular una estrategia pedagógica que mitigue los  
conflictos de convivencia  que se presentan entre los adolescentes del colegio El Jazmín. 
Ejes temáticos:    
Representaciones sociales - Diversidad  -  Convivencia – Gestión de diversidad  
Área del conocimiento: Ciencias de la Educación 
Estructura del marco teórico: 
El marco teórico se presenta desde los cuatro conceptos fundamentales:  representaciones sociales,  
basada en las teorías de Jodelet, Moscovici, y Banchs Diversidad  como trasformadora de la convivencia, 
basada en  los conceptos de la Unesco, Alegre  de la Rosa, Skliar, García Canclini y Freyre, primordialmente. 
Convivencia cuyas  fuentes son Preciado Batalla y Freire  y  por último, Gestión de la diversidad desde 
autores como Essomba, Alegre  de la Rosa, García- Morato, Keil, entro otros. 
 Metodología: 
Esta  investigación se  desarrolla a través del uso del método Cualitativo de orden hermenéutico 
comprensivo,  basada en un  enfoque epistemológico holístico. Es  Cualitativa  ya  que se centra en conocer  
e interpretar la  conducta humana  desde su   entorno.  Esto se logra, en el caso de este estudio, al retomar las 
palabras y los escritos de  los jóvenes en relación  con sus representaciones sociales de diversidad.    Es 
hermenéutica comprensiva ya que  propende por la  interpretación de   los discursos  no para acomodar sino 
para comprender su punto de vista.  Su enfoque epistemológico es holístico  pues permite ver al joven  como 
un todo, es decir lo entiende como ser individual pero  que forma parte de un grupo social y abarca sobre todo   
su sentir-  Es así como no se limita a la simple descripción o confirmación de una hipótesis sino que   se enfoca 
en la interpretación llegando más a fondo y de esta manera,   fortalece la  comprensión del fenómeno estudiado. 
 
Conclusiones 
Los adolescentes  del colegio el jazmín jornada mañana, reconocen la diversidad  como  la diferencia, 
la identidad, la igualdad, la  afectividad,  y la aceptación de quienes integran la comunidad. Se enfocan desde 
el aspecto sociocultural donde explicitan que la mejor forma de  valorar esta diversidad es desde el respeto a la 
individualidad. Se observa además deseo de reconocimiento y de ser tenidos en cuenta. Sus representaciones 
sociales de diversidad se agrupan en  tres  categorías: sociocultural que valora la igualdad y la diferencia. 
Sexual que enmarca lo relacionado con las orientaciones sexuales de los adolescentes y la  afectiva, que tienen 
en cuenta los sentimientos y emociones que se experimentan  a partir de situaciones que  favorecen la 
diversidad. 
Por último, plantear  una  estrategia pedagógica de convivencia que tenga en cuenta estas 
representaciones sociales y que esté encaminada a mejorar la  convivencia, se  logra  al  combinar pedagogía,  
propuestas de los mismos jóvenes, sus  representaciones  sociales de diversidad  y  el interés por transformar 
los procesos educativos para hacerlos más acordes a la sociedad actual. 
 










Bajo el concepto de diversidad, se  pretende mejorar la convivencia de los adolescentes del 
Colegio El Jazmín I.E.D.,  localidad de Puente Aranda, visto desde las representaciones sociales 
existentes allí. Teniendo en cuenta los hallazgos localizados en el marco histórico social de la 
institución y de los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación aplicados  se 
identifican las representaciones sociales que  se agrupan en tres categorías: la representación socio 
cultural. La segunda  categoría es la  representación  sexual vista como la  diversidad de formas de 
relación entre los sujetos desde el punto de  vista de la  sexualidad y del género (hetero, bi y homo 
sexual)  dando una enseñanza  de respeto a las orientaciones  de cada  integrante de la comunidad 
dando acogida y no rechazando por su condición.  Y  como última categoría la  representación 
afectiva  que da  cuenta del cómo se siente el o la joven dentro de su entorno, de las  emociones y 
formas de expresar  aceptación o rechazo, de la dualidad del  agrado y desagrado en situaciones 
cotidianas de convivencia.  Finalmente plantea una estrategia pedagógica que parte de las categorías 
de representaciones sociales sobre diversidad encontradas y que tiene en cuenta algunas de las 
propuestas dadas por los mismos jóvenes  y que se encamina a fortalecer los procesos de 
convivencia  de los adolescentes dentro de la institución.   
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¿Cuáles son las representaciones sociales sobre diversidad (RSD) que tienen los 
adolescentes de la institución educativa El Jazmín y qué implicaciones tienen éstas en la 
convivencia?   Son las preguntas que  forman el hilo conductor de este  documento  y que  parten 
de  la reflexión que las autoras hacen sobre los dificultosos procesos de convivencia que se llevan 
en la institución -ubicada en la localidad de Puente Aranda –  suscitadas por circunstancias que  
involucran  el sentir, la relación interpersonal y  la negación del otro desde la  poca aceptación o el 
desconocimiento de la situación de los demás.  Estas preguntas llevan a  querer identificar las 
representaciones sociales sobre diversidad presentes en los adolescentes del colegio El Jazmín con 
el fin tomarlas como base para contribuir al fortalecimiento de las relaciones sociales que aportan 
a la construcción de escenarios de sana convivencia y a desarrollar  tareas  como el reconocimiento, 
descripción y reconstrucción de las representaciones sociales de  Diversidad presentes en los 
estudiantes de básica y media de la Institución Educativa el Jazmín; el establecimiento de categorías 
de análisis, de acuerdo con las representaciones de diversidad  presentes en la población 
seleccionada  y  señalar la relación existente entre estas representaciones y los fenómenos de 
convivencia de los estudiantes.  
 
Para ello, se utiliza la metodología Cualitativa de orden hermenéutico comprensivo, 
basada en un enfoque epistemológico holístico. Lo que se pretende con ella es retomar las palabras 
y los escritos de los jóvenes en relación con el  objeto de estudio, por medio de instrumentos tales 
como soportes gráficos, entrevista semiestructurada  y usando la técnica del análisis de 
contenido interpretar los discursos producidos con el fin de comprender su punto de vista. Desde 
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su enfoque epistemológico es holístico pues asume al joven como un todo, vive dentro de un grupo 
social que lo conforma y lo diferencia de todo su entorno. 
 
Después de identificar el problema, describir la población  y reconocer el contexto en que 
se aplica, se procede a retomar  teorías de autores reconocidos desde cuatro  grandes ejes: las 
representaciones sociales, la  diversidad,  la convivencia, la gestión de diversidad y  el soporte legal. 
A continuación, se describen las representaciones sociales de diversidad de los  adolescentes del 
colegio El Jazmín donde se explican las tres categorías  encontradas: la  socio cultural, la  sexual y  
la afectiva y cómo éstas se relacionan con los aspectos de convivencia de la  comunidad. Finalmente 
se plantea una propuesta de intervención que tiene en cuenta las categorías de diversidad y las 
consideraciones hechas por los  adolescentes  con el fin de  tomar la diversidad  como  aspecto 
fundamental para mejorar los procesos de convivencia. Finalmente se dan conclusiones y 
recomendaciones  pertinentes para la aplicación  del mismo en este y otros contextos. 
 
 
1.1 Problema de Investigación 
 
 “La formación de sujetos íntegros” -entendiendo a éstos como aquellos seres que enfocan 
la diferencia como riqueza y no como detrimento dentro de un grupo social-  hoy es una de las 
prioridades más recurrentes en los programas y propuestas educativas de un gran número de 
instituciones.  Tal situación lleva a la escuela a asumir una gran responsabilidad a cumplir en 
cualquier nivel con dicha formación y a hacerlo de la manera más acertada y efectiva.  Por tal razón, 
la labor es asumida desde diferentes puntos de vista que buscan construir, mejorar y/o fortalecer los 
aspectos académicos, personales y sociales de los estudiantes desde la proyección e implementación 
de innumerables estrategias pedagógicas encaminadas a cumplir con ese objetivo central. 
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Pero es evidente que las nuevas realidades sociales, familiares, escolares, políticas y 
económicas enmarcadas en el contexto de la globalidad hacen que la escuela hoy deba asumir un 
nuevo y mayor reto: “formar individuos flexibles”, como lo plantea Miguel de Zubiría (2013); es 
decir, sujetos capaces de desenvolverse en el entorno que los rodea, pero con la convicción de 
respetarse a sí mismos y entender la diversidad que los acompaña. Supone entender y apropiarse de 
nuevos paradigmas y nuevos conceptos que constantemente redefinan no sólo a los sujetos, sino 
que también lo hagan con su identidad, su contexto y sus relaciones. 
 
En este sentido, enfrentar el reto parece una tarea complicada que claramente se debe asumir 
desde la realidad escolar, siendo éste el espacio habitual, cercano y real donde los estudiantes no 
solo se manifiestan, sino que construyen su propia subjetividad desde los referentes y posturas que 
le ofrece la familia, la sociedad y la misma escuela. Es por esto que  se debe iniciar el 
reconocimiento de las etapas críticas en el desarrollo de los estudiantes y que se convierten en la 
oportunidad para realizar aportes significativos en su formación. En esta oportunidad   se asume  la 
adolescencia como  punto de partida para este estudio. 
 
Iniciando por la definición más  simple que se puede encontrar de este término se tiene que 
el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia plantea que la adolescencia es: “(del 
latín adolescentia), periodo de  la vida humana que sigue a la  niñez y precede a  la juventud”. Si se 
analiza este concepto más a fondo se observa que  es  tomado como un periodo de transición  entre 
el niño  y el  joven adulto y que este proceso no sólo se da a nivel físico sino que abarca también 
las dimensiones afectivas  y sociales.  Siendo ésta última la que más influye en dicho proceso. Sobre 
todo  porque  la  transformación  genera  desequilibrio en la vida del adolescente.   Esto es, la 
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inestabilidad emocional por la que pasa el ser humano que deja de ser niño para convertirse  en 
adulto. El joven quiere decidir pero no aceptar las consecuencias de sus decisiones.  Aquellos que 
antes eran su modelo a seguir (padre, madre, hermano mayor, adulto), pasan a ser  los 
contradictores, y quienes tal vez no eran reconocidos como importantes retoman  valor. Es el caso 
de los cantantes,  otros adolescentes cercanos, personajes que se consideran fuertes en el entorno 
en que se desarrollan,  etc.   
 
 Lo anterior es un punto de partida para redefinir objetivamente al estudiante típico de  
educación básica secundaria  y media, condición a la cual no son ajenos los estudiantes del Colegio 
el Jazmín I.E.D., institución perteneciente a  la localidad  de Puente Aranda y cuyas familias  se 
encuentran  social y económicamente  enmarcadas en el  estrato 3.  Sin embargo, al ir más allá de 
la estratificación, se observa que la población que da origen a este estudio está compuesta por 
jóvenes con condiciones  familiares disímiles y  en su mayoría conflictivas,  con mucha información 
en su interior, llenos de valores pero  renuentes a darlos a conocer sobre todo a quienes 
representan autoridad o  más edad que ellos, pues es una forma de protegerse a sí mismos – cabe 
recordar que en este momento el adolescente se siente vulnerable  frente a todo y a todos-.  
Adicionalmente se debe tener en cuenta que a pesar de estar estratificados en una zona de nivel 
socio-económico tres, las condiciones financieras no son las mejores: viven en  arriendo, sus padres  
se dedican en su mayoría al comercio o  son empleados cuyas labores demandan  mucho tiempo lo 
que hace que el tiempo en familia y sobre todo el dedicado a los hijos no sea el suficiente.   
 
Es de anotar que en una encuesta de  percepción  que fue aplicada en el  año 2013 por parte 
de la Secretaría de Educación y que a partir de preguntas  tales como  si han sido agredidos, si  han 
sido  víctimas o testigos de  discriminación  en el colegio, si las asignaturas vistas  son relevantes 
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para ellos, etc., son también un punto de partida para esta investigación, pues  si bien es cierto que 
los resultados  no son tan alarmantes, si  es considerable  el  porcentaje de respuestas que llevan a 
pensar que algo está fallando en la   formación que  imparte el colegio (ver anexo 1) 
 
Es de observar que la educación que se imparte en las instituciones  educativas  distritales, 
generalmente no es significativa para los jóvenes, ya sea porque los intereses  de los  estudiantes  
distan de lo que se  propone en el colegio  puesto que es  organizada desde la posición de adultos 
creyendo saber qué es lo que piensan  y necesitan los jóvenes  y no  realmente desde la perspectiva  
del adolescente.  Tal  entorno lleva a que se  genere un desencuentro de intereses  que termina por 
desgastar los esfuerzos que se hacen de cada parte para desarrollar los procesos.  Para complementar 
es  necesario retomar las palabras de  De Zubiría Samper cuando afirma que  se están formando 
“Unos jóvenes que vivirán en el Siglo XXI formados con maestros del siglo XX, pero con modelos 
pedagógicos y currículos del siglo XIX”. (2013,1) 
 
 A eso se le suma  la  edad. Por un lado, la brecha  generacional entre docentes y estudiantes 
es un derrotero que se debe tener en cuenta para comprender las posiciones de los  jóvenes y de los 
docentes, y por el otro la poca comprensión que tienen los  adultos  frente a la  expectativas de  los 
jóvenes ante la idea de proyecto de vida - para unos  a corto plazo, para otros, la razón de  vivir -  
creando así disminución en el sentido del logro de los adolescentes y de los mismos profesores y 
por ende, afectando el rendimiento académico y las relaciones interpersonales. Esta confluencia 
produce un  conflicto  de  intereses que desemboca en la  apatía de los  dos y desfavorece las 
relaciones interpersonales afectando así los procesos de convivencia. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el alto número de actividades que se desarrollan 
en las instituciones y el desconocimiento y no aplicación de la legislación vigente con respecto a la  
convivencia, formación en ciudadanía y de los derechos humanos; por ejemplo: la cátedra de 
derechos humanos, el proyecto de  emprendimiento, la  cátedra de constitucionalidad,  el proyecto 
de  urbanidad, el PES,  la cátedra de afrocolombianidad, los lineamientos para  NEE, entre otros. 
Todos estos pasan a ser   parte de la colcha de retazos que las instituciones  deben unir  sin tener  
realmente los tiempos y herramientas necesarias para ello,  dando como resultado  la pérdida de 
sentido de tales  proyectos  que desde el espíritu de su estructura  tienen la misión de  formar 
ciudadanos de bien.  
 
Un factor que  profundiza la   situación lo determina la  falta de interés de los integrantes de 
la comunidad por participar en las diferentes instancias que  regulan la convivencia tanto dentro de 
la  escuela como por ejemplo el Consejo Estudiantil  y el Comité  de Convivencia, y de las redes de 
apoyo  con otras instituciones  los llamados cuadrantes de seguridad  y la comunidad en general 
que operan fuera de ella (se  elige al que agrada por su empatía  o al que le tocó por turno  y no 
porque en realidad se tenga una conciencia de elección).  Cabe anotar que  es una falencia de este 
centro educativo no conformar redes de apoyo  con otras instituciones   tanto educativas como de 
otros sectores de la  sociedad, lo que hace que se sienta huérfana al momento  de enfrentar los 
conflictos que  se generan dentro de las dinámicas  educativas.  Esto se evidencia en que  al elegir 
al representante estudiantil se nombra al que menos interés tiene en participar, pero le tocó porque 
es bueno académicamente o, por el contrario,  se vota por el que es reconocido como  el que presenta 
mayores conflictos de convivencia,  con el fin de que se  disminuya su  récord. 
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No se puede dejar de lado  la ausencia  e indiferencia de padres frente al   proceso educativo, 
situación que se evidencia en la no presencia ante los llamados que hacen las instituciones 
(citaciones, entrega de boletines, etc,  a las que asiste menos del  60% de las mamás o de los papás 
o delegan esta responsabilidad a un familiar o al vecino) y el escaso compromiso que  tienen las 
familias con la formación de valores tales como el respeto, la honestidad,  la responsabilidad y la 
tolerancia.  Todos estos factores acentúan con la preocupación por  parte de los padres por la 
apariencia y no por la formación de los hijos;  esto es, se da importancia al tener y no al ser. 
Ejemplos de este fenómeno  se evidencia cuando se  cita  a reunión de padres  a un curso de treinta 
estudiantes y llegan  tres o cuando se llama  al acudiente para   informar sobre la copia de tareas y 
responden que   todos hicimos copia cuando estudiantes y que  sí es una forma de no perder la 
materia, no importa. Continuando  con el  punto del tener y no del ser, se  observa una diferencia 
de  niveles socioeconómicos dentro de una misma clase social, lo que implica una constante  
competencia por mostrarse más que el otro, por  dar la sensación de que quien tiene más, es superior 
al otro.  Tal es el caso de mostrar ropa de marca,  celulares de alta tecnología, entre otros. Dicha 
situación se evidencia cuando  en coordinación se presentan los jóvenes  y sus padres quejándose 
por la pérdida de un celular de  casi  un millón de pesos, o cuando los jóvenes prefieren llevar tenis 
de marca  así no  cumplan con los requerimientos del uniforme. Todo esto con la anuencia de los 
padres. 
 
Ya a nivel de relaciones interpersonales y de convivir con el otro se denota poco desarrollo 
de las habilidades para el manejo de conflictos tanto de docentes como de  estudiantes y padres de 
familia, evidenciado en la no resolución de conflictos, por ejemplo, una riña de estudiantes  porque 
“el Otro le cae mal” sin tan  siquiera haber tenido la oportunidad de saludarse. Esto desemboca en 
la negación y desconocimiento del otro. 
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La apatía de los estudiantes frente a la adquisición del conocimiento meramente académico 
es otro de los puntos que ayudan a agudizar la problemática de los adolescentes de la comunidad 
jazminiana puesto que todo lo quieren fácil, es esto  lo novedoso pero superfluo, lo que no implique 
ir más allá de  lo que se ve.  Si conlleva placer es válido, de lo contrario no.  Aquí se evidencia otra 
de las características del adolescente: el  hedonismo  extremo, la egolatría,  el sentirse centro del 
universo  y así desconocer al otro. 
 
 Finalmente, la corrupción social, la difusión de violencia en los medios de comunicación, 
el mal uso de éstos, las  redes de expendio de drogas,  en los alrededores de la institución educativa, 
las barras futboleras  y el pandillismo  son otros de los flagelos que atacan  fuertemente la  formación 
de los  jóvenes  y mellan el trabajo que se puede hacer en los centros educativos, ya que  lo que se 
pretende  fortalecer dentro del colegio se ve fuera de contexto en la realidad que circunda al joven.  
 
En fin,  es esta radiografía de  la sociedad  escolar  del Jazmín en la que convergen diferentes  
aspectos de la vida que mezcla intereses que dan idea de  diversidad, de diferencia, de aceptación y 
de  convivencia;  todas ellas recayendo sobre el adolescente, sujeto que por sus condiciones  
permiten que su sentir real y sus apreciaciones sean etéreas,  lleva a preguntarse: 
 
¿Cuáles son las representaciones sociales de diversidad (RSD) que tienen los 
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Este proyecto se basa en la necesidad de  reconocer la posición que  tienen los adolescentes  
con respecto  a la diversidad  y cómo conciben  la relación  de tal diversidad con la convivencia  
para construir estrategias que generen una recuperación de la sana convivencia y de esta manera dar 
solución acertada a situaciones que cada día son más delicadas y que atentan contra la integridad 
física y sicológica  no sólo de jóvenes sino de la sociedad, ya que ellos son el presente y los 
forjadores del futuro de la  ciudad.  
 
Teniendo en cuenta que las problemáticas bosquejadas  anteriormente afectan  no sólo la 
educación oficial sino también la privada,  se hace necesario plantear estrategias  que  apunten al 
cambio positivo que redunde en el  mejoramiento de la educación, el aumento de la calidad y sobre 
todo del  compromiso social y ético de cada de uno de los educandos y educadores.  De no hacerlo, 
difícilmente se podrá aplicar las políticas  que apuntan a la calidad educativa desde el mejoramiento 
de la  convivencia y a la formación significativa de las nuevas generaciones. Por consiguiente, la 
menos beneficiada será la sociedad que seguirá relegada a los últimos puestos y con pocas 
oportunidades en los procesos de desarrollo mundial y enmarcas nacionalmente en los  actuales  
procesos de paz. 
 
En este contexto, este trabajo se propone reconocer la visión  de los adolescentes sobre lo 
que para ellos significa diversidad  y su relación con la convivencia y tomar ese concepto  como 
una herramienta para  mejorar  la convivencia; es decir, atender al cómo  afecta los procesos de  
relación y entender de qué manera   se puede  asumir la  diversidad  para fortalecer   la formación 
de ciudadanos con el perfil para enfrentar de manera significativa los retos  del contexto nacional 
actual, más aún  ahora que la sociedad está inmersa en  la consecución de la paz y que  la escuela 
debe aprovechar hasta el más mínimo  intento para  aportar no a la consecución de la paz sino al 
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mantenimiento de la misma. Esta es una oportunidad que se debe  aprovechar para dar solución a 
una situación real y de esta manera, aportar un grano de arena en pro del bienestar de los estudiantes 
y de la  sociedad en general.  
 
1.3 Objetivos del Estudio 
 
1.3.1 Objetivo general.     
Identificar las representaciones sociales sobre diversidad, presentes en los adolescentes del 
colegio El Jazmín con el fin de tenerlas como base para contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones sociales que aportan a la construcción de escenarios de sana convivencia. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Reconocer las representaciones sociales sobre Diversidad presentes en los 
estudiantes de básica y media de la Institución Educativa el Jazmín para reconstruir el concepto que 
ellos tienen dentro del contexto escolar en que se desenvuelven. 
• Establecer categorías de análisis, de acuerdo a las representaciones de diversidad 
presentes en la población seleccionada con el fin de observar su incidencia en los procesos de 
convivencia. 
• Distinguir los nexos existentes entre estas representaciones y los fenómenos de 
convivencia de los estudiantes para formular una estrategia pedagógica que mitigue los  conflictos 
de convivencia  que se presentan entre los adolescentes del colegio El Jazmín. 
1.4  Antecedentes 
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Son muchos los estudios que se han venido realizando con respecto a la  relación 
convivencia – diversidad.  Uno de los países  reconocidos  por sus estudios en este tópico es España, 
que debido a la gran cantidad de  gente de  diferentes partes del  mundo   y culturas que se combinan 
anualmente  ya sea para estudiar o para trabajar.  Especialmente con lo relacionado a cómo se 
sienten dentro de la comunidad    en que se desenvuelven.  Ejemplo de ello  está el estudio realizado 
por  María Del Pilar Quicios García (2003) y titulado “ La Diversidad Cultural En La España Del 
Siglo XXI Y La Respuesta Educativa Ofrecida En Las Escuelas”  donde expresa  las  tres formas en 
que la  educación española intenta responder a la problemática de diversidad de culturas en dicho 
país:  las  aulas enlace, que acogen a personas con dificultades en la comunicación debido al 
lenguaje, está amparada por leyes nacionales  como la Ley Orgánica de  Calidad en Educación. 
LOCE. La compensación educativa, programa cuya finalidad es  recoger y destinar recursos para  
garantizar el acceso y la permanencia de niños pertenecientes a minorías étnicas y que se encuentran   
en situación de  desventaja  con los demás  miembros de la sociedad,  ya sea por   desconocimiento 
del idioma, por  irregularidad académica, por  ingreso tardío al sistema educativo, etc. Y por último 
se cuenta con la educación intercultural que es un tema que apunta al reconocimiento de los 
valores intrínsecos que lleva el ser y del reconocimiento de sus propia cultura como parte del 
engranaje de  lo que trae cada  uno de sí mismo y lo que  la nueva cultura, en este caso la española, 
le ofrece, Aquí, en palabras de Quicios (2003, p.11) “Convivir en la diversidad supone respetar y 
respetarse, aportar y recibir, ofrecer y aceptar, reconocer la riqueza que tiene la oferta realizada 
desde la otra cultura, en definitiva vivir en armonía y auténtica igualdad serán los fines últimos que 
se proponga la educación intercultural.” 
 
 Entre  los estudios realizados en Latino América  cabe mencionar  que el principal es el 
desarrollado por la UNESCO en el  marco de estudio  “educación y  diversidad cultural: lecciones 
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desde  la practica innovadora en América Latina” (2008), donde se presentan  experiencias  
innovadoras que han fortalecido el proceso de reconocimiento de diversidad en países como   
Argentina, Brasil, Colombia, etc. y que   consigna sus resultados en  dicho informe.  Todo partiendo 
de la  declaración de Diversidad de la Unesco. (2003) 
 
Desde el ámbito nacional  se cuenta con diferentes estudios encaminados a  reconocer 
también la diversidad  como un factor de convivencia, ya sea para  mejorarla o para comprenderla. 
Este es el caso de  los estudios realizados por   Guzmán, Muñoz y Preciado (2012) en su  proyecto 
titulado “La convivencia escolar: una  mirada desde la diversidad cultural”  en el que pretenden  
identificar la influencia que tiene la diversidad  cultural  en la convivencia partiendo de la 
percepción  que los estudiantes tienen sobre la misma.  Otros estudios  a resaltar son los llevados a 
cabo por parte de la SED, Mincultura y las ONGs encargadas de    fortalecer  los procesos de 
convivencia  desde el respeto a la  heterogeneidad  de la comunidad y en especial a lo relacionado 
con equidad de género, afrocolombianidad y NEE,  desconociendo algunas veces otros tipos de 
diversidad como  lo es la  cultural, social y de religión entre otras. 
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2.  Marco de Referencia 
 
2.1 Historia y construcción del concepto de Representación Social  (RS) como fenómeno 
social 
 
Dentro del contexto de la investigación y de la explicación de fenómenos sociales, queda 
siempre un punto ciego que no es fácil de definir debido a las complicadas  relaciones que se dan  
entre los seres humanos en sí, su entorno, su forma de  expresar y de sentir.  Estos aspectos son 
poco susceptibles a una explicación fáctica. De ahí  surge la necesidad de buscar una explicación 
que vaya más allá y abarque esos ámbitos y  no solo se quede en la factibilidad o en la especulación.  
 
Es entonces que Durkheim (1898) plantea que hay una representación colectiva, y hace la 
diferencia entre la psicología  y la sociología, la primera, dirigida al individuo y la segunda al 
colectivo o sociedad. Esto es,  la  noción de representación colectiva, tomada ésta como una  forma 
de conciencia  creada frente a los diferentes conceptos de la realidad que son  interpretados y 
apropiados por la masa y que son impuestos al individuo por la sociedad.   Durkheim citado por 
Plascencia (2007,4) afirma que:   
No puede haber ninguna sociedad que no sienta la necesidad de mantener  y 
revitalizar, a intervalos regulares, los sentimientos colectivos y las ideas colectivas  que le 
dan  y la individualizan. Pero  esa reconstrucción  moral solo puede obtenerse mediante 
reuniones, asambleas, congregaciones en las que los individuos, en estrecha proximidad,  
reafirman sus sentimientos comunes (ibídem 667).   
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En otras palabras, para Durkheim la representación colectiva es una forma de valorar las 
creencias, mitos, ideaciones colectivas sobre la espiritualidad, como hechos sociales dignos de  ser 
tenidos dentro de los estudios científicos  y no sólo como mera  tradición oral. 
 
Más adelante  Moscovici, psicólogo social (1961), basándose en los estudios sociológicos 
de Durkheim propone la  teoría de las Representaciones  Sociales (RS)  entendidas como 
construcciones sociales de significados que se   crean por las características comunes  de un grupo 
y que son  aceptadas por el sujeto, mas no impuestas por la sociedad de la que él forma parte.  En 
este sentido, el individuo también  es activo y no sólo pasivo.   Ayuda a construir una representación  
con la que se identifica pero a la vez individualiza a la comunidad en la que surge  determinada 
idea. Es así como lo plantea  Abundiz (2007,51) al expresar que “las representaciones sociales (…) 
son construidas y operadas socialmente; éstas dando  sentido a  la construcción de una realidad 
cotidiana, compartida y estructurada por los grupos, en el seno  de los cuales son elaboradas.” 
 
Siguiendo con  la  construcción del concepto,  cabe resaltar que   no sólo se tiene  la idea de 
una  interrelación de significados creados colectivamente sino que también se  basa en la  aceptación  
del sentido común  tomado como  una parte importante dentro del proceso de conformación  de las 
RS.  Jodelet  y Moscovici  son  explícitos al afirmar que  es una interacción importante en la triada 
sujeto – colectivo -  realidad.  Esto se puede esquematizar   como  lo hace  el mismo Moscovici 
(1984), citado por Valencia y Elejabarrieta  (2007,112) 
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Gráfico  1 Construcción del concepto de RS. Según Moscovici 
 
Entendiendo el  ‘ego’ como el sujeto conocedor, el ‘alter’ como  el colectivo,  y el objeto 
como la representación  que se socializa. Un ejemplo puede  ser el siguiente: el fútbol es una  pasión 
que mueve  a muchos seres humanos por lo que  hace que  se formen   grupos  que se encargan de 
seguirlo denominados ‘barras’.  Sin embargo, aquí en Colombia, se tiene  que Millonarios tiene  
barras en las que algunos de sus integrantes se desbordan en agresividad.   Esto es conocido por los 
bogotanos pero  ya a nivel  nacional se tiene mucho cuidado cuando se habla de partidos en otras 








          Pero, ¿cómo se generaliza este concepto de RS?  Elejabarrieta y Valencia (2007) 
también lo explican: la comunicación.  En este sentido si tiene en cuenta sus tres naturalezas: (1) 
Barras bravas de Millonarios 
Bogotanos colombianos 
Gráfico  2 . Ejemplificación de la Construcción del concepto de RS. 
Planteado por Moscovici. 
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construccionista ya que permite reelaborar el conocimiento  para  darle una nueva perspectiva y 
asumirlo dentro de una grupo social según sus características, que es sustentada por Jodelet, 
(1989:36)   y citada por Elejabarrieta, cuando afirma que  la representación social es una forma de  
conocimiento, socialmente elaborado y compartido, que tiene una dimensión práctica  y contribuye 
a la  construcción de una realidad común  para un conjunto social.  (2) mediacional ya que se crean  
dentro de una esfera pública y se mantienen allí. No son dadas por un individuo y mantenidas  como  
de uno sólo,  sino que se  generan desde la colectividad.   
         Debe  existir un  objeto dentro de una  comunidad para que sea asignado un  significado 
– representación-  “las representaciones tienen una génesis social, se desarrollan en un  espacio 
social y funcionan como parte  de la vida social. Envuelven  la vida individual pero no son realizadas  
como acciones individuales” (Elejabarrieta y valencia, 2007:117) y (3) dinámica  es decir,  por estar 
insertas dentro de la sociedad y  debido a la formación del ser humano, tienden a cambiar, a 
modificar y a modificarse.  Un ejemplo de ello es la concepción de hace unos años acerca del SIDA,  
que solo atacaba a   determinado grupo social (adictos, homosexuales y  trabajadoras sexuales) 
mientras que ahora se  conoce y se acepta que puede afectar a  cualquier individuo. 
 
De otra parte BANCHIS, 1986. Afirma que el ser humano va mutando de acuerdo con su 
generación y a los adelantos científicos, la era de la conectividad inalámbrica, por ejemplo impactó 
a las generaciones Y, Z y AA quienes nacieron con la necesidad de estar conectados a un aparato 
celular. (1)La generación Y (Windows, attari y t.v. 1985,1992) actualmente adictos a internet, 
mensajes de texto y teléfonos móviles. (2) La generación  Z (1992 a 2000 nativos digitales, auge de 
internet y tecnologías de información) con adicción a internet y juegos. (3) La generación AA año 
2000 en adelante, generación de las TIC´S se aprecia en niños de 3 años que ya saben manejar 
aparatos electrónicos (sacado de Colombia Digital).  
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En consecuencia podemos afirmar que el ser humano evoluciona y se acondiciona o adecúa 
al ambiente y entorno, entonces los  jóvenes que tuvieron acceso desde temprana edad a los aparatos 
electrónicos como celulares, tablets, entre otros, y son expertos en ello,  pero pierden la sociabilidad 
puesto que se encierran en la tecnología. 
 
2.1.1 ¿Cómo se construyen las Representaciones Sociales (RS)?     Es  importante  tener las RS 
como herramienta  fundamental en la identificación  de las interacciones, formación, conexión y  
creación de realidades de los  grupos sociales  enmarcados dentro de un  proceso de comunicación.  
Al   verlas dentro de un  contexto determinado ayudan a   reconocer las características  propias  de 
tal grupo, como lo son, los valores, ideas, conceptos, normas tanto  visibles como ocultas de los 
individuos y del colectivo   que forman  dicho contexto lo que lo diferencia de otro, así sea  muy 
parecido.  Es aquí donde se refleja la naturaleza dinámica de las RS.  Pero, ¿cómo se forman? 
 
Aquí se retoman dos conceptos clave: Objetivación y Anclaje. Éstos demuestran  el proceso 
de transformación del pensamiento colectivo a una representación  que luego se convierte en social.  
Esto se puede exponer así: 
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Gráfico  3  Construcción de las representaciones sociales 
 
2.1.2 Objetivación.  El termino de objetivación es utilizado, por Moscovici en su teoría de RS, 
entendido dentro de un proceso donde los elementos externos al sujeto que participa, tienen unos 
significados y van a estructurar el pensamiento.  En otras palabras es   tomar un objeto  representado 
como conocido y validar su representación  como realidad.  Implica transformar las ideas abstractas 
en concretas.  Aquí se  tiene en cuenta los  diferentes significados que se dan  y   confluyen en una 
sola figura que  representa  tal idea. Consta de  tres momentos:  la construcción selectiva, donde de 
un amplio   repertorio de significados se toma uno  que  cumpla con la necesidades  de 
representación, luego se va para la esquematización estructurante o esquema figurativo que  implica 
reconocer esa figura como  realidad  y por último la naturalización que consiste en  reconocer la 
figura como  natural  frente a la realidad. Es decir, se convierte en realidad. Un ejemplo se puede 
dar con  la paz, que se tiene el concepto, se  identifica una figura, en este caso la paloma, y se   
naturaliza, siendo reconocida como  imagen de paz por toda la sociedad 
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2.1.2 Anclaje.   Es aquí donde se  evidencia la apropiación de la representación  como  parte  integra 
de entorno, se  muestra el enraizamiento social  de la representación y de su objeto. Aquí es de 
caracterizar la  inserción de  elementos   novedosos en una  trama  de  conceptos y contenidos   
reconocidos o familiares.  Se da en  dos  aspectos: 
Inserción del objeto de representación en un marco de referencia conocido y preexistente.  Por 
ejemplo, cuando se nombran los  centros comerciales  como ciudadelas, asemejando su estructura 
y grandeza. 
 Instrumentalización social del objeto representado o sea la inserción de las 
representaciones en la dinámica social, haciéndolas instrumentos útiles de comunicación y 
comprensión”.  El celular  un ejemplo de la  instrumentalización de la comunicación. 
 
2.1.3 A manera de conclusion.   Las representaciones sociales existentes en la comunidad objeto 
de estudio, se caracterizan por provenir de familias disfuncionales donde generalmente quienes se 
encargan de la formación y cuidado son los abuelos y tíos. Como consecuencia de este fenómeno 
se genera la agresividad, la intolerancia, altanería porque hay que recordar que por lo general los 
abuelos malcrían y los padres crían (los abuelos intentan reparar los errores cometidos con sus 
hijos), los padres difícilmente comparten con sus hijos debido a que trabajan horarios extensos 
generalmente de domingo a domingo y cuando salen de casa los hijos están dormidos, igualmente 
cuando regresan.  
 
2.2  Diversidad, ¿punto de unión o de quiebre en la  convivencia? 
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Hablar de diversidad es hablar de identidad, de igualdad, de diferencia, de integración.  Es 
reconocer que cada ser es diferente, único e irrepetible, pero que a su vez también  forma parte de 
un todo, de un colectivo, de una minoría que  llega a formar  la mayoría.   
 
Desde esta   perspectiva  se toma el concepto de  Diversidad como   un valor tal y como lo 
presenta  Alegre  de la Rosa (2000,15).   Al tomarlo como valor se le da la  importancia que  la 
vivencia de éste  tiene dentro del crecimiento de una sociedad, especialmente en  el ámbito de los 
adolescentes, momento crítico del  desarrollo del humano, pues  cada joven es  y quiere ser 
reconocido como único.  Por eso es  pertinente retomar lo que plantea la Declaración universal de 
los Derechos Humanos  cuando habla  de la  no distinción de las personas por su condición: todos 
son iguales y tienen los mismos derechos. 
  
 
Gràfico  4  Declaración de los DDHH artículos 1 y 2 
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Las palabras  “todos los seres humanos nacen libres  e iguales en dignidad y derechos”  del 
artículo 1, traen  intrínseca la idea de  igualdad lo que  hace al  individuo  un ser igual a otro dentro 
de un contexto, dentro de la sociedad.  Pero  a la vez la expresión “sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” del  artículo 2,  propone la  diferencia, 
lo que hace único a  un ser de otro, lo que individualiza, dentro de la generalidad.   Esto lleva a 
entender la integración, la convergencia de la diferencia y la igualdad para  crear una identidad, 
donde  se reconoce al otro, pero se  tiene claridad del  yo  y    dónde se valora al ego y al alter ego 
ya que el uno  depende del otro para su  formación.  Esto es,   el ser crece en tanto  está en contacto 
con el otro. 
 
Existe una cultura de diversidad, a veces bien entendida, otras no tanto.  Unos ejemplos de 
ello son   la aceptación de  multiplicidad de razas,  y  la no fácil aceptación de  diversidad sexual 
entendida en  el contexto actual de  rechazo  al otro.  Algunos aspectos sociales que dan idea de 
diferencia son.  Raza, etnia, religión, lengua, discapacidad,  edad,  situación económica,.  
 
Si se entiende bien  el  concepto, la diversidad promueve la identidad, ya que  facilita el 
reconocimiento de similitudes y diferencias entre  los integrantes de una comunidad,  permite  
valorar  lo  que hace único al otro y a sí mismo.  Aprovecha el concepto de “normal”  en un grupo  
como  de “anómalo” en otro.  Retomando el ejemplo del  futbol,  el  hincha  es normal para todos 
los que  identifican  el futbol como deporte que mueve masas y se reconoce su  intención de seguir 
a un equipo en especial. Hasta aquí  no hay  inconveniente, pero  cuando se  identifica  con 
determinado equipo  y   se  apasiona hasta el punto de  rechazar a otros por  pertenecer a  otro, se 
vuelve ‘anormal’.  Aquí ya hay diferencia: el color de la camiseta, el origen del equipo, los 
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jugadores, los  intereses de sus hinchas, etc. “Cuando ves a otros los ves  diferentes a ti.,  cuando   
los demás te miran, tú eres el diferente” (ibídem, p. 16). 
 
Pasando a  relacionar el concepto diversidad  con diferencia se pueden retomar las palabras 
de  Skliar (2007)  cuando expone que la diversidad es ver  al otro, a la alteridad es hablar del otro  
sin pensar en el ego. Retoma la   existencia del otro  desde siempre, desde antes y que se hace visible 
por la diversidad que se  clama ahora.  También plantea que   
Si entendemos  la diversidad  como una doble necesidad; esto es,  la de pensar el otro 
por sí mismo, en sí mismo, desde sí mismo, y la de establecer relaciones éticas de alteridad, 
pues entonces a cada relación, a cada conversación,  a cada encuentro, todo puede cambiar, 
todo  puede volver a comenzar, todo se hace transformación, todo se recubre de un cierto  
misterio, todo conduce hacia la llamada  de un cierto no-saber. (2007,7) 
 
Esto lleva a pensar que la diversidad no solo está en el otro pues cada uno es el  otro del 
otro.  Propone que se  establezcan relaciones, encuentros y desencuentros entre  esos otros y  se  
revise no el  otro o el yo, sino el nosotros,  formando así la  diversidad del NOSOTROS.   Es así 
como  también invita a reflexionar sobre los cambios que  conlleva la inserción de la diversidad en 
la Escuela y  de cómo  no se puede solo  usar el término para hablar de aquellos otros que son 
diferentes por razones obvias sino que  se deber retomar las diversidades de esos  otros  mezcladas 
formando  un NOS- OTROS . 
 
 Desde otra perspectiva, García Canclini (2004) critica que se tome  la diversidad como la 
desigualdad  frente a los  otros y al  yo.  La   desventaja   que se  pretende dar  a ciertas   poblaciones 
y   valora  la interculturalidad como  una forma de  respeto  y de adquisición de la identidad. En el 
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contexto que  atañe esta  investigación se suele  tomar la diversidad como un punto de  separación 
y no de  unión.  Se excluye la que no se parece, se margina al que no está de acuerdo.   En otros 
casos, se  asume la diversidad como  limitación, generalmente física,   enmarcando a los 
discapacitados como  población  diversa y  olvidando que  gracias a la diversidad se construye  
sociedad.  La habilidad que le falta a uno la tiene otro. De esta manera se  complementa  el ser y se 
cristalizan  sueños.  Eso es  vivir en la diversidad y tener esperanza en el futuro. 
 
La pedagogía de la esperanza, de Freire, recuerda con firmeza que  las personas tienen 
necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, afecto y vivienda, entre otras y que  
algunos tienen  más  necesidades que otros pero que dicha situación no  afecta el valor del  ser. Solo 
lo ubica en un  punto diferente. Intenta que no se desconozca la riqueza en cultural y de pensamiento  
con el fin de  aportar  en la construcción de un mundo  más humano donde no haya diferencias tan 
marcadas y que si las hay sean reconocidas como  positivas, que todos tengan derechos 
fundamentales como personas con sentimientos . 
 
En la comunidad objetivo, a pesar de ser pequeña, también se encuentra diversidad social, 
de culto, de pensamiento, orientación sexual, étnica, gustos, deportes, profesión, de raza, entre otras.  
Por ignorancia o tal vez por creer que todos deben ser  iguales  según una sola visión o conveniencia, 
se ofende, ignora y hasta  se castra a los  estudiantes por querer cumplir a cabalidad un programa, 
por informar que se ha alcanzado unos objetivos pero que realmente lo que se hace es acabar y 
desconocer toda la riqueza que está al alcance y que puede ser explorada a través del respeto a la 
diversidad, permitiendo construir cada día y aprender juntos para aportar a la  paz y encontrar 
oportunidades de surgir. 
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También es importante tener unidad entre culturas para evitar que se aplique la vieja regla 
“divide y reinarás” que es de los poderosos, para poder exigir derechos básicos y fundamentales y 
superar todos los obstáculos que la sociedad pone para sostener sus clases y manipular lo que es de 
todos y solo dárselo a unos cuantos que forman parte de su grupo predilecto. 
 
Por eso desde la inteligencia para llevar acabo las cosas, invita a la unidad para exigir y ser 
escuchados, para poder demostrar que desde la clase social más humilde se puede alcanzar muchas 
metas, que hay con qué hacerlo y con quién, pero toda esta lucha es inteligente, que no promueve 
la guerra sino más bien invita a la sana convivencia pero compartiendo un poco de lo mucho que 
sobra o de lo que se tiene. 
 
 
A partir de estas miradas  lo que se pretende es  retomar el concepto de  diversidad como 
valor para  imbricarlo en la comunidad objetivo, y  formular  una  nueva estrategia que favorezca  
la  convivencia. Que se  convierta la diversidad en  punto de encuentro  y no en el  punto de quiebre 
de las  relaciones sociales. 
 
2.3 Convivencia en la escuela, una invitación a   vivir  en armonía 
 
2.3.1 ¿Cómo viven nuestros  jóvenes?  Dentro del contexto de la  comunidad objeto  de 
estudio  lo constituyen estudiantes de ciclo cuatro de educación básica secundaria y ciclo cinco de 
educación media del Colegio El Jazmín, se evidencia que  no gran parte de los  estudiantes juegan 
al gana-gana porque la sociedad circundante así los ha enseñado. A partir de esta premisa se busca  
que practiquen la “colaboración, que luchen por encontrar una manera de ampliar e incrementar el 
pastel para beneficio de ambos y que se evite el   convenir que busca dividir y repartir el pastel”, 
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(Preciado B. y Perdomo R.: 2002, p. 92 -103).  Cuando los estudiantes logran conformar grupos o 
equipos sólidos denominados por ellos “PARCHE” y se identifiquen en sus costumbres, sus 
capacidades y toma de decisiones, es entonces cuando ellos encuentran el par y reconocen la 
diversidad mediante el conocimiento entre ellos. 
 
En dicha comunidad también se identifican los “conflictos generacionales” llamados así por 
los mismos autores,  resalta que en la mayoría de las situaciones entre estudiante-profesor, profesor-
estudiante  se observa un quiebre debido a las diferencias de edades entre estos; adicionalmente 
algunos docentes pretenden educarlos y formarlos de la forma como lo hicieron con ellos, 
desconociendo la diferencia de edades, costumbres, roles, avance científico y entorno, entre otros.   
 
Otro factor que aporta a la existencia de problemáticas  de convivencia es   “el conflicto 
familiar”,  identificada como la dificultad más marcada  en la comunidad, atendiendo a que los 
jóvenes provienen de familias disfuncionales, en palabras precisas, familias destruidas, sin padre, 
sin madre y a veces sin ninguno de los dos, donde quien los educa generalmente son los abuelos o 
los tíos a quienes no les han encomendado sino impuesto la crianza y formación, olvidando que 
estos familiares ya han cumplido con esta tarea. 
 
Todas las dificultades anteriores son soportadas por los jóvenes, sumados a las que 
encuentran fuera del hogar, es decir, en la calle, siendo éste el segundo espacio que ellos ocupan 
frecuentemente, debido a que sus responsables (padre, madre o abuelos) deben cumplir en sus 
trabajos, horarios extensos para poder ofrecerles o más bien cubrir las necesidades básicas de ellos. 
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Con respecto a los niveles que tratan en su documento, se puede  citar el segundo nivel “el 
antagonismo personal”, es común encontrar  en esta comunidad el “paso del desacuerdo al roce”, 
difícilmente se llega a acuerdos de convivencia por algún conflicto por simple que sea, no sin antes 
haber incursionado en el ataque personal llamado por ellos “desofensa”, iniciando con la agresión 
verbal que puede llegar a ser solo a los puños y patadas y los más grave al uso de armas blancas 
corto punzantes y hasta las armas de fuego. 
 
Un tercer factor que  afecta la convivencia es la  costumbre social de los chismes e indirectas 
como lo plantea Preciado en su tesis. Es una dificultad que ha destruido muchos lazos de amistad 
dentro de la comunidad educativa puesto que les encanta hablar y aumentar sobre un comentario 
que en la mayoría de las veces carece de importancia, para tejer toda una telaraña de rumores que 
terminan dañando en tiempo record, la sana convivencia que se construye en largo tiempo con la 
comunidad y para el bien de ella.     Cuando se gesta un chisme en la comunidad, se van 
involucrando en cuestión de minutos a gran parte de sus integrantes y no precisamente para dar 
solución al problema sino para aumentarlo destruyendo así la unidad que existía. 
 
Cuando se “responde a la reacción del otro y no a los problemas de fondo se crea un círculo 
vicioso”, este nivel es visto en nuestra comunidad porque generalmente están a la defensiva y 
cuando hay un roce, por pequeño que sea, inmediatamente se pasa del roce a la agresión ignorando 
el paso de la conciliación.      
 
Toda esta exposición de conflictos combinada con la agresividad y dificultad o negación a 
la solución, tiene varias causas que vienen desde la familia, denominadas de varias formas: desamor, 
incomprensión, falta de afecto, intolerancia, entre otras. Se sabe que toda esta problemática puede 
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solucionarse exclusivamente con la educación impartida a los jóvenes antes que ellos tomen la 
decisión de procrear. 
 
2.3.2. La influencia de la familia como factor socio cultural relevante.   La familia es uno de los 
elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del niño. Lo es todo para él, es su modelo 
de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más influye 
en la expresión de la conducta agresiva y de aceptación  o no  del otro.   Está demostrado que el 
tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será responsable por su conducta agresiva o no. 
Un padre poco exigente por ejemplo, que tenga actitudes hostiles y que está siempre desaprobando 
y castigando con agresión física o amenazante constantemente a su hijo, estará fomentando la 
agresividad en el niño. Otro elemento que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre 
sus padres es tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural influyen tanto el tipo de barrio 
donde se viva como expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas un cobarde". 
 
Ya para terminar,  desde el punto de vista de las investigadoras se  asume que la convivencia  
es el eje  pedagógico de   la escuela ya que   de la buenas relaciones que existan entre los integrantes 
de una comunidad educativa, depende  que el  desarrollo de los procesos académicos cotidianos  
tengan impacto  en la  formación del joven y se logre  fomentar  una sana convivencia  no solo en 
el ámbito educativo sino en el social    a partir del reconocimiento de  la diversidad como  punto de  
encuentro para vivir en armonía  y no como  excusa para  dividir  la comunidad y desconocer al  
otro. 
 
2.4  De la Gestión  a la Gestión de la Diversidad  para la convivencia 
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El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 
gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 
posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra 
parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 
situación. (Definición. de (s.f)) 
 
Ya desde el enfoque de gestión en la diversidad se entiende como el reconocimiento, la 
identificación y la  potenciación de las diferencias  y  similitudes que tienen  los  integrantes  de una 
comunidad  para su  beneficio tanto individual como colectivos vistos desde la valoración de  las 
capacidades y  deficiencias del otro para  construir  un mejor  ambiente.   
 
En  este punto  cabe retomar las palabras de Ventosa  García- Morato  quien afirma que “La 
Gestión de la Diversidad apela asimismo a la responsabilidad personal  para contribuir a la 
construcción de una cultura de alto rendimiento con el alto desempeño de cada persona; pero 
también a complementar la Responsabilidad Corporativa de las empresas a fin de liberar el potencial  
que la Diversidad Cultural tiene para la sociedad. (2012, 20)  
 
Concepto bastante empresarial  pero que  se puede  aplicar  al sector educativo  ya que  el 
interés de la   educación en estos momentos es   abarcar  la diferencia y la igualdad para  generar 
identidad.   Esto es, desde el yo  se construye  la realidad  del entorno, se representa el presente 
futuro  pero sin  invisibilizar al  otro;  por el contrario,  se es consciente de que el otro existe y  que 
se es responsable de ese otro, atendiendo a que el yo pasa a ser el otro  también. De esta manera se 
recrea y representa la sociedad. En este sentido, el yo es un reflejo del  otro y  el otro con el yo 
forman el NOSOTROS dentro de la escuela  que a su vez es representación de la sociedad.   
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Desde  esta autora, gestionar la diversidad  es canalizar las diferencias y las igualdades en 
pro de obtener mejores resultados, por decirlo así,  no dentro del contexto netamente empresarial 
sino resultados de sociedad, de  convivencia, de reconocimiento. 
 
Continuando con la idea de gestión de diversidad  se retoman los postulados  planteados por 
la UNESCO  a través de las políticas de diversidad adoptadas por Colombia y  que las ejecuta con 
base en  la gestión cultural,  especialmente como respaldo a las  expresiones del folclor y  el respeto 
por las etnias,  con   proyectos desarrollados  in situ. Ejemplo de ello son los  planteados en  el 
informe  publicado por Unesco de  Educación y Diversidad donde  presenta  estudios de caso 
resaltando acciones de innovación que promueven la gestión de la diversidad como ejemplo  de 
dicha  gestión de políticas. En Colombia nombra específicamente el  caso de la Guajira, en una 
institución educativa.  Pero no solo allí se da.  En cada una de las instituciones  se generan acciones 
que van encaminadas  a  fortalecer la  identidad, a respetar la diferencia, a  retomar esa diversidad 
como  eje fundamental  pero se  convierten en eso: acciones; acciones aisladas que redundan en 
políticas  de gestión  que  son  difusas, que se convierten en  políticas pensadas desde unos para 
todos y que no  atienden a la   representación social   que  cada contexto:   Cada comunidad  tiene  
su diversidad.  Lo impuesto no  es tan efectivo  mientras que lo   aceptado, creado y   con la 
participación de muchos que refuerce  la individualidad es  validada por todos. 
 
Volviendo al concepto de  gestión de diversidad  desde la visión de la empresa, se hace 
valioso  rescatar los aportes que vienen desde Europa, lugar  por excelencia donde confluyen   todo  
tipo de diversidades.  Ellos, en su afán de mejorar conformaron una comisión encargada de   elaborar 
un manual para la gestión de la Diversidad.  Es  un informe que  retoma casos  de empresas que han 
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adaptado su   vivencia al rescate de la  diversidad y Keil junto con sus compañeros plantean 
preguntas como “¿qué actividades hay que llevar a cabo para implementar efectivamente una 
estrategia que integre la Diversidad como un activo dentro de su identidad?” (2007,7) y   
anteriormente citan  un estudio realizado por la misma comisión en 2003  señalando que 
Las cinco ventajas más significativas que las mismas “empresas con políticas activas 
de Diversidad” asignan a la Diversidad son: 
 
1) Fortalecimiento de valores culturales dentro de la organización 
2) Mejora de la reputación de la compañía 
3) Ayuda a atraer y conservar personas con mucho talento 
4) Incremento de la motivación y la eficiencia de la plantilla 
5) Aumento de la innovación y creatividad entre los empleados 
 
Lo que resulta significativo en las ventajas que estas mismas empresas señalan es 
que conciernen a la compañía en su totalidad y no sólo a un departamento, así como a todos 
los niveles, especialmente a los responsables y a la dirección. (Comisión Europea, 2003:3; 
en Keil, 2007:7) 
 
Esta pregunta  y   los resultados  presentados llevan a   reconocer la verdadera  importancia 
que tiene gestionar con  y  desde la diversidad sobre todo en las instituciones educativas.  Si la 
empresa cuyo interés es la ganancia económica está haciendo cambios ingentes en  este aspecto,  
con mayor razón debe  hacerlo la escuela cuya razón de ser es la formación del ser, la estructuración 
de la sociedad.     
 
Si bien es cierto que  no existe una fórmula    mágica que   se pueda aplicar a la gestión que 
de por si lleva intrínseca  una estructura organizativa, sobre todo cuando se habla desde la 
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diversidad, es  prioritario que  en la institución se de ese giro  hacia una visión más amplia, más 
holística e integradora que  redunde en  beneficio  de la propia escuela y  por ende de la sociedad.  
 
2.5 Marco Legal  
 
En este estudio se observa la legislación desde  cuatro  niveles. El internacional, el  nacional, 
el local  y el  institucional.  A nivel  internacional se   cuenta con los planteamientos dados desde 
los tratados  vigentes   y ratificados por Colombia tales como La carta de los Derechos Humanos, 
los  estudios realizados  desde la UNESCO que se muestra en  el informe de seguimiento de  la 
Educación Para Todos,  emitido en el 2005 que  especifica  que:  
El informe adopta un marco que toma en consideración cinco factores importantes que 
influyen en la calidad: los educandos, cuya diversidad es preciso tener en cuenta; el contexto 
socioeconómico nacional; los recursos materiales y humanos; el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; los resultados y beneficios de la educación (2005:21) 
Ya desde el  ámbito  universal se habla de la diversidad,   enfatizando en la  Educación para todos. 
También se  refuerza el  hecho de disminuir la  brecha entre los sexos y la atención a la primera 
infancia. Todas ellas políticas encaminadas a valorar la diversidad  como fuente de mejoramiento 
de la calidad educativa y como inicio a las políticas nacionales que forman parte del  contexto  de 
leyes que se presenta a continuación. 
 
El marco legal desde el nivel  nacional del cual se desprende  el presente  documento no 
podría ser diferente  a lo normado en  la Constitución política de Colombia  de 1991, en lo atinente 
a su preámbulo,  sus artículos primero, segundo, tercero, cuarto quinto  sexto  y séptimo 11,12,13, 
y específicamente para nuestro caso  los artículos 44, 48 y 67. 
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Es necesario señalar que   La Ley General de Educación  (Ley 115 del 8 febrero de 1994),  
el decreto 1860  del 3 de agosto de 1994, la ley 1098 de noviembre 08 de 2006  la ley 1620  de 
2013, ley de convivencia escolar  y los respectivos  decretos  reglamentarios  surgidos de la 
necesidad  de brindar   una mejor orientación  para la  aplicación y el ejercicio de la educación en 
Colombia, son de  obligatoria observancia. 
 
Este enfoque  se  alimenta  primordialmente  de la ley 1098  (código de infancia  y  
adolescencia),  así como también la ley 1620 de 2013 (ley de convivencia escolar). Desglosando un 
poco,   se parte  del artículo  44 de la constitución política de 1991 que expresa que los derechos 
fundamentales de los niños, priman sobre los derechos de los demás,   resaltando para este  trabajo  
la libre expresión,  la educación  y refuerza que el estado  y la sociedad tienen  la obligación de  
hacer cumplir tales derechos . También se toma como base el artículo 67 que   reza en su primera 
parte  que  “La educación es un derecho de la persona y un  servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca  el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura…” (CPC,  p.36),  donde se refuerza la importancia  de la función social   que 
favorece el   desarrollo de cada joven.   
 
Se hace  referencia también al artículo 68 de la CPC de 1991  donde para este caso se   debe 
tomar como base  la  responsabilidad que  se le otorga a los particulares  de  fundar  instituciones 
educativas  respetando los postulados del a Ley 115 y buscando una integración con “los grupos 
étnicos que tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La 
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o  al 
contrario con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.” (CPC,  p.37). 
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Con base en lo expresado en el artículo 68 de la CPC, es  pertinente retomar las palabras de  
Zambrano (2006) cuando afirma que a partir de la  CPC de 1991 se   reconfigura la diversidad  -
cultural-,  ya que desde la carta magna se pretende  tomar la realidad (en este caso la diversidad 
étnica) y  el reconocimiento de la misma (apropiación)   por medio de sus políticas. Sin embargo, 
se queda corta  porque “promueve la diversidad”   limitándola únicamente a la parte  étnica y  
dejando de lado los otros  aspectos de diversidad (sexualidad, cultural, etc.)   Frente a  este 
planteamiento, es necesario  reflexionar sobre su validez, pues   a pesar   de que se  promueve en 
las leyes, la práctica es muy distinta.  Se  desarrollan acciones focales, pero aún falta por   generar  
políticas culturales reales que favorezcan la ejecución de los mandatos constitucionales  
 
Continuando con la línea de  políticas ejecutorias cabe resaltar que en  la Ley 115 de febrero 
08 de 1994 o Ley General de Educación en su artículo 76 resalta que el currículo  es  el  medio para 
llevar a cabo lo establecido en la  CPC  al punto  de aclarar que: 
 El Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural  nacional, regional y local, incluyendo (…) los recursos humanos, académicos y 
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
Y que el Decreto  1860 de 1994 en su artículo 17  resalta la  importancia del manual de 
convivencia dentro de la institución como garante del cumplimiento de  los derechos y deberes de 
los integrantes de la comunidad educativa.     
Estos dos  documentos (currículo y Manual de convivencia ) pasan a formar parte  del PEI, 
que se constituye en la  carta de navegación de cada institución aplicando la autonomía que se da 
desde la misma Ley 115  y, que a su  vez, se  convierten en las  herramientas  que permiten  ejecutar 
las políticas  propuestas desde la CPC.    
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Con la intención de seguir fortaleciendo  el respeto por la  diversidad y brindando 
instrumentos  que  apoyen la ejecución de  los procesos educativos, el gobierno plantea la Ley 1620  
de  2013 de Convivencia Escolar   y que  en su artículo quinto  expresa los principios para 
implementación de la misma,  resaltando como cuarto principio el de la diversidad  que reza:  
El Sistema (nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar) se 
fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin 
discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición 
física, social o cultural. (Ley 1620, art 5, numeral 4) 
 
Ya  centrándose en el nivel  Distrital se cuenta con los planteamientos del plan sectorial de 
educación 2012 - 2016  cuyo  objetivo 1  propone “mejorar   conocimientos, habilidades, 
competencias y actitudes de la población y reducir sustancialmente la exclusión  y las desigualdades  
en las oportunidades  educativas” y que se  precisa en la finalidad  cuatro cuando pretende que  se 
formen “ciudadanos conscientes de la diversidad.” (SED: 2012; 47) 
 Asimismo, plantea un currículo para la excelencia académica que pretende  fortalecer la 
educación desde lo diverso, entendida como  el aprovechamiento de  las áreas del conocimiento y 
las oportunidades que brinda el entorno social para impartir una educación integral de calidad   
 
Finalmente, se tiene como base el PEI y el manual de convivencia en donde se determinan 
las normas de convivencia  y que  a decir verdad, plantean  el respeto a la diversidad pero que en 
algunas oportunidades.se constata negligencia y omisión en la práctica. Hecho que lleva  a que, 
como en el entorno macro (internacional, nacional y distrital)  también se  escriba muy bien pero se 
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ponga poco en práctica;  es decir, se proponen leyes que no se   aplican y terminan siendo 
desconocidas por la comunidad  o adaptadas para  sacarle partido cuando  se requiere una defensa. 
Observando  el Proyecto Educativo Institucional,  se    visualiza  que  se habla de respeto, 
de  valores, de  reconocimiento de la  diferencia y de la solución armónica de conflictos, pero que 
en realidad, como se  ve en los resultados  no es tan  real como se pretende.  Para ello es necesario 
dar una mirada al PEI que se muestra a continuación. (ver gráfico 3) 
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3.  Diseño Metodológico 
 
3.1 Tipo y enfoque de investigación.  
 
Esta  investigación se  desarrolla a través del uso del método Cualitativo de orden 
hermenéutico comprensivo,  basada en un  enfoque epistemológico holístico. Es  Cualitativa  ya  
que se centra en conocer  e interpretar la  conducta humana  desde su   entorno.  Esto se logra, en el 
caso de este estudio, al retomar las palabras y los escritos de  los jóvenes en relación  con sus 
representaciones sociales de diversidad.    Es hermenéutica comprensiva ya que  propende por la  
interpretación de   los discursos  no para acomodar sino para comprender su punto de vista.  Su 
enfoque epistemológico es holístico  pues permite ver al joven  como un todo, es decir lo entiende 
como ser individual pero  que forma parte de un grupo social y abarca sobre todo   su sentir-  Es así 
como no se limita a la simple descripción o confirmación de una hipótesis sino que   se enfoca en 
la interpretación llegando más a fondo y de esta manera,   fortalece la  comprensión del fenómeno 
estudiado. 
 
Este  tipo  de    investigación  aporta  la construcción de esquemas conceptuales, métodos 
de integración y formas para analizar los problemas de coexistencia como propone Covas (2007). 
En  tal sentido se busca una visión global del problema; se enfoca en estrategias metodológicas que 
parten  de las ciencias sociales en temas relacionados con las representaciones sociales y la 
diversidad 
 
De acuerdo con lo expuesto y  en relación  con el  objeto de estudio sobre las 
Representaciones Sociales de diversidad y el impacto que  tienen en la convivencia  de los  
estudiantes del colegio el Jazmín;  se  retoman las   construcciones sociales como base del 
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significado que los jóvenes dan a una  realidad desde la mirada que les permite su contexto escolar,  
social y familiar.   
 
Es aquí donde las investigadoras asumen la responsabilidad de interpretar, describir e inferir 
no solo para dar sentido a la investigación,  sino para  determinar  la incidencia  que dichas RS 
tienen  en la convivencia de los estudiantes en la institución. Esta interpretación se  sustenta en el  
concepto hermenéutico de Gadamer quien   plantea que  la  interpretación es   importante  para  
entender los procesos de comunicación. En palabras de Gadamer al comprender un texto se  hace 
la compresión de sí mismo  pues permite ver la relación  entre la subjetividad y la historia   tanto  
del colectivo como del individuo.  Al usar el  enfoque  de  la hermenéutica se  logra cristalizar la 
búsqueda de sentido del ser  y de la relación que  este tiene con el otro. Nuevamente llegando a la  
comprensión de sí mismo, del otro, de la relación  entre estos actores  y lograr así  reconocer y  
reconocerse en  sociedad. 
 
3.1.1  Técnica de análisis  
 
 
Por las características  interpretativas de la investigación  se utiliza la técnica del análisis de 
contenido, la cual se define como una “ técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, 
grabados, pintados, filmados (...), u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros 
de datos,(…) el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un 
contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos 
aspectos y fenómenos de la vida social”. (Andréu, 2000, p.2).  
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Esta técnica  consiste en la lectura  de textos o imágenes, ya que su contenido  es susceptible 
de ser  interpretado  de manera directa o indirecta; es decir, que se puede  percibir en  su contenido 
la  representación  y la intencionalidad comunicativa del autor, de hecho en  esta clase de lectura 
cobran tanta importancia la claridad de la palabra como la latencia de lo que expresa una imagen, 
un gráfico o  una asociación  entre ellas, sin olvidar que tanto el texto como el contexto son 
fundamentales en el análisis de contenido. 
 
Se trata de una técnica indirecta, porque se tiene contacto con los individuos solo mediante 
los sesgos de sus producciones y  con los documentos de los cuales se puede extraer información. 
Tales  documentos pueden tomar diversas formas: escrita, oral, imagen o audiovisual, para dar 
cuenta de sus comportamientos y de sus fines. 
 
En tal sentido la técnica permite analizar las RS estudiantes del colegio el Jazmín I.E.D.,  a 
partir de la aplicación de dos instrumentos: entrevista semi estructurada y soportes gráficos,  
posteriormente se hace una discusión de resultados dando validez a la misma mediante  la 
triangulación de datos en un diálogo con la teoría y la posición investigativa. Los resultados son 
clasificados en categorías definidas previamente y que no necesariamente coinciden con la opinión 
de los encuestados, por lo cual  estas pueden ser modificadas o ampliadas de acuerdo  a la marcha 
de la investigación.  
 
3.1.2 Instrumentos  
 
Para el estudio de las RS de Diversidad se aplica  una entrevista semi estructurada  con  
preguntas abiertas de manera que permite recoger la opinión de la persona interrogada, 
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permitiéndole un amplio espacio de respuesta,  ofreciéndole la posibilidad de expresar abiertamente 
su posición. 
 
En cuanto  a los soportes gráficos, en este caso se pide al encuestado la producción de 
dibujos, gráficos o símbolos acerca de lo que para ellos significa diversidad, luego se pide que 
expliquen en un texto el significado que le dan; es decir la verbalización de las imágenes.  A partir 
de ellos se puede evidenciar elementos constitutivos de la representación y  la significación de cada 
sujeto. 
 
Los instrumentos son  sometidos a validación interna, con la aplicación de una prueba piloto 
con 10 participantes donde se verifica  la claridad y pertinencia de los mismos, permitiendo   hacer 
ajustes que faciliten si aplicación real.  
 
3.1.3 Población y muestra 
 
Caracterización de la población.  La investigación se  desarrolla en el Colegio El Jazmín I.E.D.  
jornada mañana sede A que cuenta con una población total de 732 estudiantes de grado  preescolar 
a Undécimo procedentes de la localidad 16 de Puente Aranda. Como población objeto  se toma  a 
los estudiantes  de  ciclo cuatro (8 y 9) que cuenta con 158  estudiantes entre los 13 y 16 años y de 
ciclo quinto (10 y 11)  con 150 estudiantes entre los 15 y 18 años.  Y de esta población  se  ha 
tomado una muestra aleatoria simple del 15%.   
Este grupo de jóvenes  en su mayoría pertenecen al Sisben 2 y 3 y se ubican dentro del 
estrato socio económico tres, por localización de sus viviendas. El  90% proviene de barrios 
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aledaños, y viven en arriendo.  Sus padres son  empleados,  pequeños comerciantes del sector de 
San Andresito  o propietarios de negocios familiares.   
 
Su composición familiar muestra que cuentan con un padre, madre, hermanos  y parientes, 
aunque en algunos casos no convivan con alguno de los padres. Sin embargo, al haber revisado 
hojas de vida de los estudiantes  determina que en su mayoría  provienen de hogares con ausencia 
de padre o madre (huérfanos con padres vivos), violencia intrafamiliar, conviven con abuelos, tíos 
o solos o simplemente tienen padres de billetera (dan solución a todo con dinero).  Es de resaltar 
que  otros pocos  viven con  el padrastro o madrastra, con quienes llevan una relación  aparentemente  
amigable, hasta el punto que son ellos quienes aparecen como acudientes del  estudiante. 
 
En el aspecto académico se evidencia  que son jóvenes con capacidades  y con intereses  
culturales  varios y que se interesan poco por su rendimiento centrándose  en los resultados.  En sus 
relaciones interpersonales – convivencia – se  evidencia   agresión, regular manejo de conflictos,  
posible   consumo  de   sustancias alucinógenas y  poca aceptación por  el otro. 
 
Toda esta situación produce en los jóvenes momentos de desagrado, tristeza, melancolía, 
depresión y sensibilidad entre otros que los llevan directamente a la agresividad con sus compañeros 
con quienes interactúan constantemente y en muchas oportunidades con los docentes. 
 
De otra parte, se infiere que la influencia de los medios de comunicación mal encaminada, 
especialmente la televisión, los videojuegos y la sociedad en la cual el estudiante se desenvuelve se 
convierte en factor agravante del problema. Adicionalmente se resalta que dichos  jóvenes actúan  
agresivamente, pues no conocen otra forma de inter relacionarse debido a que la sociedad  plantea 
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que sobrevive el más fuerte, en el sentido literal de la palabra. Generalmente esta agresividad se da  
como mecanismo de defensa  ante el sentimiento de vulnerabilidad y el desconocimiento del otro.  
-El miedo a lo diferente,  al que no se  parece a mí-. 
 
También  es necesario destacar el nivel de estrés que viven los adolescentes debido a sus 
cambios normales y a las  situaciones mismas del diario vivir ya sea en la casa, en la calle, en el 
colegio y con sus amigos son  un detonante de los  factores que generan conflicto en las relaciones,  
generalmente por esa sensación de miedo a lo desconocido y ansiedad  frente a la construcción de   
nuevos vínculos afectivos y a desarrollar sus relaciones personales. Ya desde el punto de vista del 
adolescente, quien aún no es adulto  pero  tampoco niño….   
 
Para concluir, es  de resaltar que  los jóvenes  con quienes se ha desarrollado este estudio se 
convierten en multiplicadores de  saberes y  representantes de  la diversidad, aunque de manera 
inconsciente. 
 
3.2  Indagación piloto sobre las representaciones sociales  de diversidad  en los adolescentes  
del Colegio El Jazmín IED  
 
A medida que se ha ido desarrollando el trabajo de  investigación se ha  notado que los 
jóvenes tienen apropiaciones acerca del concepto de diversidad que están muy arraigadas  y que  
son más  amplias  de lo que en muchas oportunidades se piensa desde la posición de adulto. Es así 
como los resultados obtenidos  a través de los soporte gráficos  y de la  entrevista semi estructurada,  
se  observa que para ellos la diversidad no solo es  de raza o sexo, sino que abarca también la 
afectividad y  aceptan con mayor facilidad  la diferencia en la orientación sexual (ver gràfico 6).    
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La experiencia de vida que ellos tienen, los medios de comunicación, Las relaciones con los  
Compañeros y  la abundante información que adquieren desde las redes sociales  hacen que los 
jóvenes  ahora tengan un amplio concepto de aceptación del otro.  Esto lleva a  concluir desde los  
instrumentos aplicados  y desde la teoría que la apreciación que los jóvenes tienen sobre diversidad 
se  da desde tres  grandes categorías: socio cultural, sexual y afectiva.  A continuación  se  desglosa 
cada una de ellas con base en las evidencias observadas desde el primer instrumento: soportes 
gráficos en el que se hace relación de lo representado en el dibujo como lo escrito en cada 
observación.  
 
Posteriormente se  retoma los datos obtenidos desde la entrevista semi estructurada donde 
se muestran  las apreciaciones de los estudiantes frente al conocimiento que tienen del  SIEE y del 
manual de convivencia y la forma como perciben  el respeto a la diversidad desde  estos documentos 
y de las posibles alternativas  de lo que se puede hacer en el colegio para mejorar la convivencia y  
ser más tenidos en cuenta en los procesos institucionales. 
 
En el siguiente  esquema  se  denota cómo las tres categorías  forman parte de la diversidad, 
cómo cada una de ellas busca su espacio para  visibilizarse y ser  parte de.  Retomando el  yo y el 
otro, el nosotros y los otros  integrados,  mezclados pero no como  una masa informe sino como 
una  expresión  de la unicidad, de la individualidad desde la otredad, el otro está  y forma parte del 
yo, el yo es por el otro. Sin  el otro no habría yo (Skliar, 2007). 
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Gràfico  6   Categorías de las RS de diversidad en los adolescentes del colegio El Jazmín IED 
 
3.2.1 Categoría socio cultural.     En esta categoría  la diversidad es  vista  como  la valoración de 
la cultura y las diferentes relaciones sociales que se  generan entre los miembros de la comunidad.  
La  enmarcan términos tales como  cultura, religión, Emo, identidad, diferencia, igualdad.  Aquí se 
hace una  subdivisión:   se toma la  categoría socio cultural con dos  enfoques: 1. La diversidad 
como respeto a la diferencia  y  2. La diversidad como la  oportunidad para  fortalecer  y reconocer 
la identidad.  En la primera   se resaltan expresiones como “a pesar de que seas diferente, se puede 
convivir  y respetar a los demás”  
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Tales expresiones llevan a concluir que  las diferencias enriquecen la convivencia. El otro 
aspecto está relacionado con la identidad   desde donde se puede observar que la diversidad es 
tomada como  una  forma de reconocerse a sí  mismo y de reconocer al otro.   Un ejemplo de ello 
es   cuando hablan de que  cada uno pertenece a una cultura   o grupo con el que se identifica. Donde 
se siente igual porque es reconocido y respetado y comparte  determinados  gustos. 
 
 Basándose en los postulados de García Canclini se resalta la interculturalidad, la  
pluriculturalidad y la  multiculturalidad.  El otro es dentro de  su  cultura y forma parte a su vez de 
la cultura del nosotros.  En este aspecto se retoma la fortaleza de la identidad  y  el sentirse parte  
integral del otro  “todos somos uno, pero  cada uno es  único e irrepetible  y aporta a la formación 
del todo”.  
 
Desde las palabras de Skliar se ve la diferencia, no como la visión del  excluido, del  que se 
debe  incluir  por su condición, sino de la diferencia que caracteriza, que individualiza, que favorece 
y resalta el  ser solo por el hecho de ser, por sus capacidades. En este   ámbito se vislumbra el trabajo 
que debe  hacer la institución para acoger a los que se  catalogan dentro del concepto de Necesidades 
Educativas Especiales (NEE)  término usado a veces peyorativamente   y,  a veces, sólo para las 
discapacidades  físicas o cognitivas, dejando de lado  las condiciones sociales.  Se olvida que cada 
ser humano posee  discapacidad en algo… no  se es perfecto… Se tiende a  normalizar al ser  y a 
opacar la diferencia, como si fuera  un  karma.    
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Relacionando la categoría socio cultural con lo que propone Jodelet, se evidencia la triada 
sujeto-colectivo-realidad, que propone en su teoría de RS. En este caso se  observa que  la 
construcción de esta categoría  tienen ideas  individuales  que pasan a formar parte del colectivo. 
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Mientras que el dibujo muestra  grupos de 
todos los géneros y culturas se expresa con 
palabras  todos iguales,  en el escrito se relaciona  
la diferencia. 
 
Esto lleva a  concluir que    se aceptan las 
diferencias  pero que esas  diferencias  encuentran 
similitudes que  permiten convivir en  subgrupos 







“hay que convivir en paz y no agredirse 
mutuamente” 
 
La convergencia de culturas en un mismo 
entorno es  validada,  siempre y cuando  la 
agresión  no se convierta  en la forma de  
relacionarse.  
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Diferencia- cultura- respeto es la triada 
reiterada de esta categoría.   Se es diferente, se 
pertenece a una cultura, se  respetan las dos 
anteriores  
 
Se resalta la confluencia de micro mundos, 
micro sociedades que  conforman una gran 
sociedad.  La diferencia puede separar (“no se 
juntan unos con otros”) pero a la vez une e 
identifica. La  “estética” también  hace  crecer esa 
diversidad. 
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El respeto al otro propicia el respeto  del  
otro.  Pone al individuo en  “igualdad”  por ser 
diferente y respetado. 
 
l deporte pasa a  ser un inclusor del otro, 
permite reconocer que  con el  otro  se encuentra 
la diversión,  aspecto importante para  la 
convivencia, si me divierto disfruto, si disfruto 
comparto, si comparto convivo sanamente. 
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Se resalta  que el pertenecer a determinado 
grupo social  excluye de otro,   “no conviven por 
miedo a la diferencia” en ese  caso la diferencia es 
un obstáculo para  relacionarse. Un factor de  
separación  más que de unión. 
 
Respeto a la diferencia como   eje 
integrador y de unión. El otro es porque es 
diferente. Yo me reconozco porque soy el otro de 
mi  otro.  Me diferencio de él 
 
Tabla 1.  Ejemplos de los  instrumentos que  dan origen a la  categoría Socio cultural en los adolescentes del colegio El Jazmín IED 
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3.2.2  Categoría sexual.   En la actualidad  se ha hecho más explícito el tema de la sexualidad.  Los  
jóvenes no  son ajenos a este término  y  por lo tanto  le dan  mucha importancia a lo relacionado 
con este tópico.  Es por ello que  al analizar  los  documentos encontramos   palabras  como  “Lesbi”, 
“homo”, “respeto por el gusto sexual”,  “aceptación de la sexualidad del otro”.  La adolescencia es 
el   tiempo de la vida en que se  definen  muchos  caminos de la  vida humana, dentro  de ellos la 
orientación sexual.  En esta época en que   el tema es tan explícito y en el  que se promulgan leyes   
defendiendo el derecho a la diversidad sexual  y el reconocimiento  abierto de la  comunidad 
LGTBI, no solo a  nivel  local sino mundial no es   raro  que los jóvenes  tengan  una amplia gama 
de  opciones y que asuman posiciones más abiertas, de mayor aceptación que los adultos,  para 
quienes el tema aún es  controversial y de poca aceptación.   El ser   jóvenes de la generación 
milenio, les favorece en este aspecto.   
 
Desde los tiempos de la cultura  griega ya se hablaba de la práctica de la homosexualidad. 
Se aceptaba la homosexualidad desde el erotismo.  Reconocidos Autores como Jenofonte,  Platón 
y Ateneo  son   un ejemplo de ellos.  En este contexto social cabe preguntarse si los  jóvenes del  
jazmín asumen la definición   sexual como  una real orientación o simplemente  como una  ‘moda’, 
como una forma de  ser  “diferente” y ser reconocido por el otro o  realmente se hace con conciencia.  
La familia y el apoyo que la  sociedad   cercana (amigos,  familia no nuclear, compañeros, docentes)   
pasar a ser pilar  importante  en la formación  de este aspecto de la vida del joven.  ES un llamado  
que  se hace  a la institución para  identificar  más acciones   que  permitan  valorar  esta situación 
y   asumir posturas que  guíen al joven  en la toma de decisiones, no en el sentido alienador sino en 
el de acompañante, de mediador. 
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En definitiva, esta categoría ve la diversidad como la relación de aceptación y  respeto hacia 
aquellos jóvenes que han optado por una determinada orientación sexual, reconociendo su espacio 
dentro de la  comunidad y el respeto que se merecen. Se debe resaltar que algunos que se identifican  
desde su sexualidad aún sienten temor por expresarla.   
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Se respeta la orientación sexual sin embargo  
no  se  puede sobrepasar límites.. se acepta al otro 
siempre y  cuando no  tenga que ver directamente 
consigo mismo. 
 
Aquí se resaltan las  palabras “novias” que 
acompaña el dibujo, sin embargo en la explicación el 
tema no es tomado directamente.  Se puede 
interpretar que la  sociedad, el miedo a  expresarse 
ante ella,  opaca lo que el subconsciente  devela.  
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En el dibujo se explicita a través de las 
palabras la idea de categoría sexual.  En el texto se 
“lo otro no son barrera  para aceptarnos y querernos”  
se muestra nuevamente  el temor a reconocer el tema 
y dejarlo  a la luz, aunque entre  ellos se  muestre 
aceptación.  
 
La sociedad es un  agente influyente en los 
comportamientos que tienen que ver  con la 
sexualidad.   La expresión  “le gusta que la miren y le 
piren (piropeen) las piernas” es una  muestra de la 
connotación negativa que  aún da l el  entorno  frente 
a la forma de vestir.  “si le faltaron  al  respeto es 
porque se lo buscó”.  Términos muy usado en  
sociedad. 
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Se expresa  con claridad  el concepto negativo 
que los jóvenes perciben de su entorno frente a las 
orientaciones sexuales.  También  dan cuenta de la 
mente abierta que muchos de ellos  tienen frente al 
tema, ya que  hablan y   promulgan la aceptación del 
otro. 
 
La dicotomía entre la aceptación  y la 
tolerancia, entrar a jugar un papel, se convive con la 
condición siempre y cuando no  se toque el espacio 
personal.  Estamos juntos, pero separados. 
El dibujo habla de  expresa la palabra aceptar, 
pero denota, soledad,  y da  la espalda a la realidad al 
mostrar  la parte de  atrás de la cabeza.   
Tabla 2. Ejemplos de los  instrumentos que  dan origen a la  categoría Sexual en los adolescentes del colegio El Jazmín IED 
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  3.2.3 Categoría afectiva.  Bajo esta categoría se enmarcan las expresiones y escritos que tienen  
que ver con los sentimientos, las emociones, la aceptación,  el rechazo y la forma de ver el mundo 
como un lugar bonito,  o desagradable, el sentirse vulnerado  por el aspecto físico.   Por ejemplo la 
expresiones “Una naturaleza llena de paz donde los niños no son abusados”,  “hay una persona 
gorda”  “no importa si eres pequeño o alto, cada persona es como es” “cada persona tiene derecho 
y toda la libertad  para  expresarse como es” son las que dan origen a esta categoría.  Como 
característica a  resaltar se observa que es en la que  se encuentran  los dibujos  un poco más 
elaborados,  tanto en la forma como en el adorno y el color. 
 
Desde este lugar se  puede tomar  como  la posibilidad de  reconocer-se como ser  de 
sentimientos, emociones,  y a la vez de  reconocer que otro  también lo es. Que en esa relación del 
nosotros  media no solo la comunicación, la cultura, el conocimiento sino que  el sentimiento, el 
afecto pasa a ser  un lazo  fundamental  dentro de ella.  “Si me siento bien, me siento querido,  
comprendido,  y puedo  querer,  comprender y  hacer sentir bien a quien está conmigo, entonces 
formo   nicho, cultura,  lazos de afecto”.   En  palabras de  Freire,   se tiene en cuenta la pedagogía 
del amor,  pero del a amor social, de la compasión.  En palabras de  De  Zubiria es el formar parte 
de los mundos  del  afecto.   
 
Aquí  no solo se ostenta el valor del otro, la  aceptación del otro sino que se  debe  dar más 
importancia al yo, a la auto - aceptación y valoración de sí mismo, en otros términos,  al 
fortalecimiento de la autoestima,  que en la etapa de la adolescencia es  vulnerable, al más mínimo  
asomo de  rechazo o  discriminación, a veces intangible  y  sin  intención que se pueda hacer.  El 
ambiente también entra como  un  aspecto transformador  pues  es un catalizador  que favorece  o 
menoscaba el yo, el otro y el nosotros 
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 Esta es la segunda infancia donde el adulto  nuevamente  es eje de apoyo, ya no desde el  
acompañamiento de la norma por la norma, sino desde la  autoridad y el acompañamiento silencioso 
que se da  a través del ejemplo, del Estar sin estar  visible  pero  con  la plena  conciencia  del joven 
que sabe que puede contar con él- que cuenta con  un ‘ángel guardián’. 
 
En  consideración se puede hablar que esta categoría es de vital importancia en  la formación 
y la gestión de la diversidad, pues   en sí valora  al ser y su afectividad desde  la triada yo – otro – 



























La imagen muestra la aceptación  a sí 
mismo  mientras que el texto  relaciona  con el 
aspecto físico.  
Se expresa el sentir en la imagen pero  se 
evade desde la explicación. 
 
La diversidad se denota con la naturaleza, 
la libertad con el campo abierto, el derecho a la 
expresión  y al sentirse bien   
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La posición del dibujo en la nada se puede 
interpretar como  la tranquilidad que  se tiene al 
estar acompañado. Cosa que se refuerza  al  
expresar que se debe ser inteligente 
¿emocionalmente? (el corazón) 
 
La presencia de naturaleza alrededor de 
personas de diferentes   razas, y la expresión  
‘avergoncemos’ dan la claridad del sentimiento de 
auto aceptación  y  reconocimiento  del  alter. 
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La diversidad , al igua l que en la  
naturaleza, permite integrar- se en  un buen 
ambiente de paz  y tranquilidad.  
 
El arte, máxima expresión del ser humano, 
da cuenta de la  diversidad.  El término orgullo, la 
imagen de la bandera, el amor por la patria y la 
autoestima son  valiosos  insumos para la   vida en 
diversidad 
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Sencillez,   reconocimiento, feliz en 
soledad, porque  la diversidad también  permite, 
eso, el estar solo  consigo mismo. 
 
La parte negativa de la sociedad, el 
rechazo a lo diferente, el desconocimiento del 
valor del otro son el reflejo de lo que se vive en 
estos colegios. 
 
La  discriminación, la burla, el acoso 
escolar se ven reflejados aquí. Se mella el ser,  el 
espacio personal. 
Tabla 3.  Ejemplos de los  instrumentos que  dan origen a la  categoría afectiva en los adolescentes del colegio El Jazmín IED
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3.3   Interpretación de la indagación realizada mediante el pilotaje 
 
 Pasando a los resultados obtenidos en el segundo instrumento   se observan lo siguiente 




















Gràfico  7  Ejemplo de respuestas a la pregunta  1 de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
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Son ejemplos de lo que se encuentra como respuesta. Esta pregunta refuerza los resultados 
obtenidos  a través de los  soportes gráficos en cuanto  que  lo relaciona con diferencia, identidad e 
igualdad, a l  encontrar términos repetidos. 
 
Pregunta 2  ¿En qué situaciones o contextos ha escuchado este término? 
 
Gràfico  8  Ejemplo de respuestas a la pregunta  2  de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
A pesar de  ser un concepto  bastante actual, los  adolescentes del   expresan  haber escuchado 
el termino especialmente en el colegio, en clases  y cuando se  intenta resolver conflictos. También 
lo   escuchan en  medios de comunicación, y muy poco en el hogar.  Los estudiantes responden de 
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acuerdo a las situaciones en las que ellos se  relacionan y su entorno. Diversidad es todo lo que no 
se parece a ellos, inclusive citan la naturaleza, no aceptan el rechazo a la diferencia y exigen respeto, 
aceptan a sus compañeros de diferentes orientaciones sexuales y culturas pero no se unen a ellos.  
 
Pregunta 3.  ¿Por qué cree que el término DIVERSIDAD se menciona en esas 
situaciones o contextos? 
 
Gràfico  9  Ejemplo de respuestas a la pregunta  3 de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El Jazmín 
IED 
La razón que  se   predomina en cuanto al uso de la  palabra  se pretende   fomentar el respeto 
a la diferencia, reconocer el pensamiento de los otros. Los resultados obtenidos están reflejados en 
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las gráficas realizadas por ellos, y citan en varias oportunidades la discriminación y la convivencia 
tanto en los hogares como en el colegio. Igualmente identifican la diversidad en los ambientes donde 
interactúan como la casa y el colegio. 
Pregunta 4. Cuando se menciona el término DIVERSIDAD ¿Con qué lo relaciona? 
 
Gràfico  10  Ejemplo de respuestas a la pregunta  4  de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
 
Nuevamente sale la  referencia del término con la  idea de  diferencia. Identidad e igualdad. 
También  se retoman los  conceptos de  sexualidad, cultura y respeto, reforzando lo  explicado en  
las tres categorías presentadas.  Con frecuencia citan la indiferencia, el rechazo y la discriminación, 
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estas situaciones son vividas constantemente por ellos afectándoles su desarrollo afectivo y 
psicosocial. 
Pregunta 5.  ¿A qué se debe esta relación? 
 
 
Gràfico  11  Ejemplo de respuestas a la pregunta  5  de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
Se refuerzan los conceptos de   identidad,  grupo, características  similares, diferencia,  y se 
aúnan las  expresiones “derecho a la libertad”, “conviven  en la  misma sociedad”, demostrando así 
que   se  mantiene la constante de las categorías.  Los resultados obtenidos de la encuesta nos 
muestran claramente las situaciones vividas por los encuestados, todas las experiencias que han 
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tenido que soportar a tan temprana edad y las consecuencias que trajeron para sus vidas que 
generalmente son negativas como violencia, rechazo e intolerancia. 
 
Pregunta 6. Desde su punto de vista, ¿Cree usted que el término DIVERSIDAD se 
encuentra relacionado con los procesos  de convivencia que se llevan a cabo en esta 
institución? Sí, No. ¿Por qué? Por favor exprese la razón completa. 
 
Gràfico  12  Ejemplo de respuestas a la pregunta  6  de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
Aunque las  respuestas  sean afirmativas en su mayoría, es de  observar que  las razones que 
plantean llevan a pensar que aunque las nomas se explicitan hace falta  más apropiación del 
concepto de diversidad.    En especial porque   las  normas están escritas pero no se aplican ni se 
exige su aplicación sobre todo por desconocimiento como se comprueba en los resultados de las 
dos respuestas siguientes.  Las respuestas analizadas en un 80% apuntan a la diversidad, no se 
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expresa directamente con situaciones en el colegio pero si tienen todo que ver con ella, la ubican en 
un entorno social general y el otro 20% lo enfoca sobre su propio concepto. 
 
Pregunta 7. ¿Conoce el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución 
(Construyendo con tecnología y convivencia  un proyecto de vida)? 
 






Pregunta 8.  ¿Conoce el Manual de Convivencia de la institución? 
. 
Gràfico  14  .  Ejemplo de respuestas a la pregunta  8  de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
 
Pregunta 9.  Con base en la respuesta a las preguntas  7 y 8, por favor exprese la razón 
por la que conoce o no conoce esos documentos. 
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Gràfico  15  Ejemplo de respuestas a la pregunta  9 de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
 
El Manual de Convivencia es un documento que la institución debe dar a conocer a la 
comunidad educativa al inicio de cada año lectivo, entonces suponemos que de los estudiantes 
encuestados que dicen no conocer este documento institucional, debe tener alguna razón importante 
para desconocerlo, es posible que cuando se desarrolló esta actividad tal vez ellos no habían iniciado 
este proceso.  
En este punto  se  reitera  el hecho de que  la norma existe, mas no se aplica por 
desconocimiento, porfalta de interés o simplemente porque es más fácil dejar pasar las los hechos 
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sin   intervenir y    solo actuar con indiferencia o actuando  con agresión. Estos resultados nos dicen 
que quienes no conocen el Manual de convivencia y el P.E.I., de la Institución es porque realmente 
no se ha interesado por ello, en otras palabras, no lo han leído ni le han dado la importancia necesaria 
a dichos documentos. 
 
Pregunta 10  ¿Piensa usted que hay alguna relación entre el término “DIVERSIDAD” 
y el “PEI”  o el Manual de Convivencia de la institución? Sí, No.¿Porqué? Por favor exprese 
la razón completa. 
 
Gràfico  16   Ejemplo de respuestas a la pregunta  10  de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
Cómo se había planteado anteriormente, se  observa  el reconocimiento por parte de los  
adolescentes de la relacion  diversidad – convivencia – manual, pero   a la vez, se  identifica un 
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poco de desesperanza  ya que   se repite  el hecho de que no se aplica.  La mayoría de los encuestados 
relacionan los tres documentos y consideran que son importantes en el desarrollo de su proceso 
académico y de convivencia en la institución. La minoría opinan que el Manual de Convivencia 
vulnera sus derechos y a la diversidad. 
 
Pregunta 11.   ¿Cómo relacionaría usted el término DIVERSIDAD al tema central que 
aborda el PEI? 
 
Gràfico  17  Ejemplo de respuestas a la pregunta  11 de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
Se  refuerza el desconocimiento del PEI; y la no aplicación de las normas del manual.  Que 
se  evidencian en expresiones como  “no lo he leido”, “no se” y “ no  sabría cómo  abordarlo”  
pero por el otro lado,  se nota  que los  adolecentes  si  sienten la necesidad de  que la   diversidad 
sea más tenida en cuenta.  
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Pregunta 12. ¿Qué sugerencia  hace para que  en el colegio se  tenga  más en cuenta la 
diversidad? 
 
Gràfico  18  Ejemplo de respuestas a la pregunta  12  de la encuesta sobre diversidad de los  adolescentes del colegio El 
Jazmín IED 
Esta última pregunta es tal vez, la que  da  origen a  la siguiente etapa de este proceso de 
aplicación: si  ya se tiene  una  real representación de lo que es diversidad para los jóvenes , ahora  
se requiere plantear el camino para   que esas representaciones sean  visibilizadas y sirvan como 
marco de referencia para   una estrategia que  fortalezca los  buenos procesos de   convivencia para 
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mejorar las relaciones interpersonales.  Es por esto que se resaltan frases como   más talleres, 
integración de todos los cursos,  son expresiones   soportan este  aspecto.  Todos concuerdan en 
solicitar más eventos, charlas, conferencias, talleres interactivos, ser escuchados, ser tenidos en 
cuenta, y libertad de expresión con el fin de corregir errores y ser instruidos en el tema para alcanzar 
una sana convivencia. 
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4. Propuesta de Intervención 
 
Diversidad para la  convivencia… una estrategia pedagógica que  parte de las 
representaciones sociales  sobre diversidad  de los adolescentes del  Colegio El Jazmín. 
 
4.1  Generalidades  
 
Después de identificar las representaciones sociales de diversidad que asumen los 
adolescentes del Jazmín y la relación que éstas tienen con la convivencia entre ellos, se plantea que 
para mejorar dicha relación es necesario proyectar una estrategia pedagógica que parta desde la 
diversidad como eje de gestión y que tenga en cuenta las apreciaciones dadas por los estudiantes tal 
como lo expresan cuando piden ser escuchados.  Adicionalmente dentro del análisis se deja entrever 
que el manual de convivencia y sobre todo el PEI es poco identificado en la comunidad, lo que lleva 
a concluir que se deben desarrollar  acciones encaminadas a la difusión del mismo  y de esta manera 
se puede desarrollar mayor identidad y sentido de pertenencia dentro de la comunidad estudiantil 
con respecto a la institución.     
 
Para seguir orientando el estudio a la creación de una estrategia pedagógica que favorezca 
la convivencia desde la representación social de diversidad, se retoman algunos planteamientos de  
Ángel Miguel Essomba, (2007,15-16)  quien propone que cuando se habla de la interculturalidad 
en la escuela se puede  emplear una perspectiva del currículo desde  cuatro enfoques a saber:  
 Aproximación a las diversas contribuciones, referido a reconocer la cultura del otro 
desde sus prácticas sociales, (ritos, fiestas, etc.) 
 Perspectiva aditiva, que implica sumar al currículo algunos contenidos que se 
relacionen con las nuevas culturas a resaltar. 
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 La perspectiva de transformación, donde se hace un cambio estructural al programa 
curricular intentando que involucre los nuevos saberes presentes o no. 
 Perspectiva centrada en la acción ética, social y cívica que parte de proyectos 
realizados por los estudiantes para identificar la diversidad en que se encuentran.   
Es desde esta perspectiva y de las teorías de la gestión de diversidad que se plantea la 
siguiente propuesta: 
 
4.2  Fundamentos de la propuesta.  
 
Esta propuesta  tiene como  fundamento central  las representaciones sociales de diversidad 
que los jóvenes del colegio El Jazmín identifican como propias. Dentro de ellas se resalta la de 
socio- cultural,  y la afectiva,  pues es desde allí donde se  propicia el  respeto a sí mismo  y hacia 
los  otros dentro de la institución.  La diversidad sexual, posee un grado mayor de complejidad  y   
su aplicación resulta  un poco más difícil de ejecutar.   Sin embargo  se trata de abarcar  estas tres 
concepciones como  parte  del proceso.  Ahora se  pasa a definirlos desde cuatro  grandes  aspectos     
 
4.2.1 Sociológicos.   Este fundamento se caracteriza porque permite identificar en los jóvenes el 
respeto por la diferencia, aspecto que se evidencia pues a pesar de la edad que tienen y el afán de 
vivir, de ser reconocidos y tenidos en cuenta, admiran al otro con todos sus defectos y virtudes.  
Además encamina  al joven a  ser Conocedor de su entorno,  comprometido  en la  ejecución  de 
soluciones que ayuden  a mejorar la calidad de vida de su comunidad es una de las prioridades que 
se  tiene en la formación integral del estudiante ya que ante una sociedad que  se ha vuelto  
individualista y alejada del otro es necesario fortalecer la capacidad para comunicarse con los 
demás,  trabajar con los otros, afrontar los conflictos de manera proactiva buscando siempre la 
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solución a los mismos.    Esto requiere de tener un elevado sentido del  optimismo, pues en esta 
sociedad, se tiende a negar lo bueno y perder el sentido de la vida.  Esto se logra con la  aceptación  
a sí mismo y al otro viendo las diferencias como   peldaños de crecimiento y no  como  elementos 
de  separación.  Es de observar que dentro de una sociedad  que tiende a ser competitiva, sin reparar 
en algunas oportunidades en las consecuencias futuras, se requiere de personas que   tengan 
conciencia social, ética, cultural  y  ecológica  en concordancia con la diversidad.  
   
4.2.2 Pedagógicos.   No es ajeno a toda  comunidad la apatía de la teoría en el momento de recibir 
el conocimiento;  por eso para que haya una buena transferencia de éste, se requiere  utilizar  una 
práctica mediante la cual los jóvenes lo reciben con agrado y al mismo tiempo lo comparten sin 
distingo de diferencias, pues es el momento en que ellos se preguntan entre sí y se aclaran los 
interrogantes que hayan podido quedar.  En la práctica no existe para los jóvenes, las diferencias 
porque lo que importa en ese instante es compartir, aclarar, ayudar y alcanzar que todos comprendan 
la situación pedagógica presentada.   
 
Es por esto que se toma como base el trabajo por proyectos, y el aprendizaje significativo 
propuesto por Ausubel (1983) se toma aquí   como herramientas  para la construcción  de 
conocimiento y fortalecimiento del trabajo en equipo. Con esto se pretende potenciar las habilidades 
cognitivas, el desarrollo de las inteligencias múltiples propuestas por Gardner y el desarrollo 
psicosocial de los  y las estudiantes para que a través de la interacción sea más fácil la apropiación 
del conocimiento, la habilidad comunicativa y el despliegue de procesos de pensamiento que lleven 
al joven  a ser  un ser  capaz de integrar la diversidad  y fortalecer su liderazgo para  el mejoramiento 
de la calidad de vida   propia y de su entorno. 
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4.2.3 Axiológicos.   De acuerdo con el autor  Barroso (1995),”La familia es un laboratorio donde 
todo  lo que se  necesita para la vida, se aprende, practica  y valida permanentemente”. Sin lugar a 
dudas  cada ser proviene de excelentes laboratorios  llamados familia, la diferencia existe en el 
entorno en que vive, la sociedad que le rodea y las oportunidades que encuentra y desarrolla. Es de 
reconocer que los jóvenes tienen una riqueza axiológica que no han tenido oportunidad de demostrar 
con la familia inicial de cada uno de ellos, por las circunstancias sociales, económicas y culturales 
que les ha tocado vivir. Es por eso que para la mayoría de ellos tiene más importancia la familia de 
amigos con quienes más comparten que con la familia inicial con quien menos tienen la posibilidad 
de estar juntos. No se puede desconocer que cada uno de ellos tiene principios, valores y costumbres 
que fueron adquiridas de sus padres, hermanos y familiares  y que algunos de éstos fueron 
reemplazados por costumbres que recogieron de los amigos y compañeros con los que han 
compartido gran parte de su tiempo, tanto en el colegio, el barrio y los que la sociedad les ha 
brindado en las diferentes actividades sociales que han vivido. 
 
De ahí se desprende  el reconocer que  vivir dentro de una comunidad  conlleva conocer  la 
historia, valorar el patrimonio cultural que  ella representa  y convertirse en defensor de los mismos.  
Es por esto que se   propende porque el estudiante  conozca su mundo, sus raíces culturales, sus 
hábitos y creencias  que lo hace único  y que se siente parte de su  entorno.  Adicionalmente se 
requiere que sea GENERADOR DE CAMBIO a través de la utilización  de la aceptación y 
valoración de la  diversidad   como herramienta de  fortalecimiento de la identidad cultural y el 
respeto a vida en todas sus expresiones.    De esta manera se  permite  identificar que  existen 
normas, lineamientos que permiten  organizar y fortalecer la convivencia  basados en  la existencia 
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del afecto,  porque para ellos es importante la unión para el bien común y es allí donde se crea la 
afectividad grupal. 
   
4.2.4 Contextuales.   Este fundamento como el anterior tiene mucho que ver con el entorno social 
en el que se desenvuelven, con las personas con las que ellos interactúan permanentemente en el 
colegio, con amigos de infancia, con amigos nuevos, en las diferentes actividades sociales, en las 
fiestas que participan eventualmente, en los campeonatos de los deportes favoritos que practican, 
entre otras de las cientos actividades que desarrollan los jóvenes.  Los jóvenes son vulnerables a la 
maldad, a las malas costumbres, a lo ilegal y a tantas actividades que atentan contra ellos, pues 
finalmente son adolescentes, faltos de todo lo que necesita una persona para fortalecer su 
personalidad y criterio. Es por ello que  lo que se pretende es dar una amplia percepción del  
desarrollo humano tanto  personal como  social.  La finalidad es la auto-aceptación  y el 
reconocimiento del ser individual integral capaz  de liderar procesos  y transformarse a sí mismo  y 
a su entorno. 
 
4.3 Principios  de la propuesta.  Se plantea como principios  que rigen el quehacer pedagógico los 
siguientes: 
4.3.1 Diversidad.   Visto como la agrupación de muchas diferencias que  similitudes que conforman 
a los seres humanos y que, a su vez, fomentan la identidad dentro de  una comunidad.  Esto es, 
reconocer que  el  otro desde su individualidad forma parte de la  comunidad a la que pertenece y 
que favorece a su entorno.  Implica saber  gestionar  esas diferencias para formar   una sociedad 
más equilibrada, respetuosa y consciente de su  rol en la generación de ambientes propicios para la  
vida en comunidad. 
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4.3.2 Humanización.  Entendido como la formación en libertad, conciencia, responsabilidad  y 
compromiso social,   para la  ejecución del proyecto  de vida: Ser lo que se es  y se quiere ser a 
través del desarrollo de todas las dimensiones, atendiendo a los valores  y normas que se derivan de 
la realidad sin imponerse a los otros y respetando la dignidad  humana.  
 
4.3.3  Subsidiaridad.  Este principio está centrado en el fortalecimiento de las capacidades del ser 
humano, el derecho que tiene todo ser humano a realizar su destino,  y la responsabilidad  que tiene 
frente el  crecimiento personal y social del medio en que se  desenvuelve. Se pretende   en primer 
lugar, permitir el libre desarrollo del  ser, desde el desarrollo de sus capacidades, sin disminuir sus  
obligaciones o fomentando  el maternalismo mal sano.  En segundo lugar, fomentar  la participación 
en todos los procesos de la vida, asumiendo la  responsabilidad de  decidir responsablemente y 
hacer valer su compromiso en  el mejoramiento de la sociedad.  
 
4.3.4 Conciencia Social. Dentro de la etapa escolar el joven se  involucra con la sociedad en general 
y  en ella en la que se deben  fortalecer las bases dadas en  el hogar para  el cuidado de lo público, 
la participación y la educación para  la ciudadanía.  Esto implica  la participación  proactiva en los  
eventos de la comunidad  así como la disposición de aportar la capacidad  personal  para el  
mejoramiento de la calidad de vida tanto individual como colectiva. 
 
4.3.5 Mediación. Por ser la institución educativa un  espacio de socialización, es también  el lugar 
propicio para la  puesta  en práctica de las capacidades para solucionar conflictos.  Por tal  motivo,  
se requiere que  los  y las estudiantes se  apersonen de sus procesos comunicativos,  el buen  uso 
del vocabulario, la comprensión de la posición del otro y de las diversas estrategias para, en primer 
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lugar evitar conflictos y, en segundo lugar, para resolverlos de manera  efectiva buscando siempre 
que las partes involucradas se sientan   satisfechas con las soluciones planteadas. 
 
4.4    Objetivos  
 
4.4.1 Objetivo General 
 
Proponer orientaciones pedagógicas basadas en las representaciones sociales de Diversidad 
que tienen los adolescentes del Colegio  El Jazmín, con el fin de que se fortalezca la sana 
convivencia en los estudiantes. 
 
4.4.2  Objetivos específicos 
 
1. Diseñar una estrategia de gestión pedagógica  que se desarrolle a través de la 
Integración de los proyectos transversales, el servicio social y el fomento del liderazgo de los 
jóvenes del colegio el Jazmín con el fin de mejorar  los procesos de sana  convivencia de los 
estudiantes. 
 
2. Promover el desarrollo integral de los estudiantes valorando sus capacidades 
intelectuales, físicas, espirituales  y actitudinales a través del desarrollo de sus inteligencias y el 
compromiso personal de apoyo a  sí mismo y  a sus congéneres sin llegar a  subvalorar el  
potencial que tiene cada uno  con el fin de favorecer espacios de crecimiento en autonomía  
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3. Propiciar el desarrollo de la identidad personal, local y nacional; teniendo como base 
el respeto a la diferencia física, cognitiva, psicológica, étnica, cultural, al género, y a la opción 
de vida para  mejorar la comprensión de la dinamicidad mundial  y la incidencia que esta tiene 
en  su vida personal y colectiva. 
 
4.3  Metas didácticas.   
 
4.3.1  Desde el Refuerzo escolar 
 
1. Nivelar a los estudiantes  de los grados de sexto  a noveno que muestran  procesos 
débiles en matemática,  español o inglés.  
2.   Infundir en los educandos la autorreflexión sobre los hechos, actos y 
acontecimientos que le rodean, que ejecuta y que inciden en su  formación personal y su relación  
interpersonal. 
4.3.2 Desde la lúdica 
 
3. Fortalecer las habilidades  motoras  y artísticas  de los  niños  y niñas de primaria 
4. Inculcar el interés por el aprendizaje como un proceso activo, colaborativo que permita la 
reflexión y construcción del conocimiento, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje.  
4.3.3  Desde los clubes 
 
 
5. Motivar a los estudiantes de la jornada a  participar en centros de interés  para 
profundizar en   tres áreas del conocimiento (matemáticas, inglés,  ciencias)  
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6. Fortalecer la participación democrática desde la asimilación de los derechos y 
deberes  entendiendo  que  la libertad propia se limita por los derechos y la libertad de los otros.  
4.3.4  Desde los talleres 
 
 
7. Brindar espacios en los que los integrantes de la comunidad educativa aprendan el 
cuidado de sí mismos y el de su familia respetando la diversidad. 
8. Propiciar la conciencia del cuidado de lo público, a través del compromiso de 
preservar lo que es de todos y para el servicio propio.  
4.4  Secuenciación de contenidos.   
 
La secuencia de contenidos se da en tres grandes etapas que se muestran a continuación: 





















1. Elaboración de 
material (talleres, 
encuestas,  etc) 
X        
2. Inducción de 
estudiantes   a 
través de talleres. 
 X       
Pilotaje de   
talleres   con 
estudiantes  





talleres  por parte 
de estudiantes  
  xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
Aplicación de 
rúbricas 




Aplicación de  
encuestas 
    X  x  
Grupos focales        xx 
Informe final      xx xx xx 
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Tabla 4  Cronograma de actividades  para la propuesta  de intervención 
Luego se desglosa la estructura general de la estrategia, y los cuadros  relacionados con los 
contenidos 
DIVERSIDAD PARA LA CONVIVENCIA 
ESTRUCTURA GENERAL DE LA ESTRATEGIA… 
Ámbito refuerzo lúdico clubes Talleres 
Propósito 
nivelar a los 
estudiantes  que 
presentan  procesos 
débiles  en algunos  
aspectos académicos  
Fortalecer  
las habilidades  
motoras de los 
niños y niñas  de 
primaria 
motivar la 
participación  en 
centros de interés  
para profundizar  
en áreas  del 
conocimiento 
brindar 
espacios  en los que 
los diferentes actores  
de la comunidad  
aprendan el cuidado de 




estudiantes de  
6° a 9° 
estudiante
s  de 0° a 5° 
Estudiante





académica en inglés, 
matemáticas y español 
Desarrollo 
de habilidades  







natural, etiqueta y 
glamur, proyección 
social  y manualidades 
tiempo de 
aplicación 
Sábados de 8:00 a.m.  A 12:00 m  del día.  Dos horas por temática  durante  un 
semestre con tres cortes que servirán de   evaluación  y retro alimentación  del proceso. 
estrategia  
de aplicación  
Con el fin de   fortalecer  el liderazgo de los jóvenes, facilitar el cumplimiento de 
la norma sobre servicio social y tomando como base las representaciones sociales de  
diversidad  y como excusa los proyectos transversales, se dará protagonismo  a los 
estudiantes de  ciclo quinto - grados décimo y undécimo -  para convertirse en los 
protagonistas de esta estrategias,.  para ellos se le dará la capacitación en los temas 
propuestos Se prioriza la metodología de trabajo por proyectos. 
impacto 
esperado 
Se disminuyen los conflictos de convivencia  ocasionados por  desconocimiento 
del otro.  Los  jóvenes fortalecen su capacidad de liderazgo. Se valora  la diversidad 
como punto  de unión  y no de  quiebre  en la relaciones interpersonales  
Evaluación 
Se hace  a través de rúbricas,   indicadores de impacto  ubicados dentro de la 
escala de Likert que serán Aplicadas como encuestas  a los integrantes  del proceso  para 
identificar avances. SE determinan grupos focales para medir nuevamente la percepción 
que tienen los integrantes sobre el proceso. 
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Tabla 5  Estructura general de la estrategia…
 
Gráfico  19  Propuesta de intervención  para mejorar la convivencia de los  adolescentes del colegio El Jazmín IED jm 
basados en las representaciones sociales de Diversidad 
Seguidamente  se presenta un modelo de la secuenciación de contenido para cada uno de los ámbitos  
a desarrollar, como son: Refuerzo, lúdico, clubes y talleres 
 
SECUENCIACION DE CONTENIDO PARA  REFUERZO  PRIMER MES  
propósitos 1. Nivelar a los estudiantes  de los grados de sexto  a noveno que 
muestran  procesos débiles en matemática,  español o inglés.  
2.   Infundir en los educandos la autorreflexión sobre los hechos, 
actos y acontecimientos que le rodean, que ejecuta y que inciden 
en su  formación personal y su relación  interpersonal 
estrategia de 
aplicación:  
  trabajo por proyectos  dirigida por :  
Población básica secundaria sábados 8:00 a 12:00  dos  sesiones. 
Cada sesión dos horas proyectos  
transversales  
tiempo libre  Y 
PILEO  
Meta contenidos  momento  observación 
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Facilitar la  
comprensión de  las 
reglas de  
pronunciación en inglés  




SESIÓN 1 Y 2 
  
Comprender  la 
relación de  los  
números   enteros   con 
la  vida  diaria 




ecosistema con el   
desarrollo del ser 
humano 
Ecosistemas SESIÓN 5 Y 6 
  
Relacionar los 
contenidos  temáticos 
en la  elaboración de un 
proyecto  de aula. 
PROYECTO 
INTEGRADOR 
SESIÓN   7 Y 
8 
  
Tabla 6. Secuenciación de contenidos  para ámbito de Refuerzo. 
 




1. Fortalecer las  habilidades   motoras y artísticas  de los  
niños y niñas de primaria 
2. Inculcar el interés por  el aprendizaje como un proceso  
activo, colaborativo  que permita la reflexión  y 
construcción del conocimiento  respetando los diferentes   




trabajo por proyectos  dirigida por :  
Población básica Primaria  sábados 8:00 a 12:00  dos  sesiones 
Cada sesión de dos horas proyectos  
transversales  
tiempo libre   
Meta contenidos  momento  observación 
Mejorar la habilidad 
motora de 
lateralidad 
Desarrollo motor  grueso  
expresión corporal  
SESIÓN 1 Y 2 
  
Mejorar   la 
habilidad de moldeo 
de figuras  pequeñas  
Desarrollo habilidades 
motoras finas  Cuadros 
en  plastilina  
SESIÓN 3 Y 4 
  
Fortalecer los 
procesos de  
vocalización 
Desarrollo de 
habilidades de lenguaje.  
Canto de trovas 
SESIÓN 5 Y 6 
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temáticos en la  
elaboración de un 
proyecto  de aula. 
PROYECTO 
INTEGRADOR 
SESIÓN   7 Y 
8 
  
Tabla 7.  Secuenciación de contenidos  para ámbito de lúdicas. 




1. Motivar a los estudiantes de la  jornada a  participar en 
centros de interés  para profundizar en   tres áreas del 
conocimiento (matemáticas, inglés,  ciencias)  
1. Fortalecer la participación democrática desde la asimilación 
de los derechos y deberes entendiendo  que  la libertad propia 





trabajo por proyectos  dirigida por :  
Población Estudiantes de 0° a 11°  sábados 8:00 a 12:00 m. dos  
sesiones.   Cada sesión de dos  horas. proyectos  
transversales  
tiempo libre   




cada una de las áreas 
elegidas para 
profundizar.  
Dependen del área 






SESIÓN 1 Y 2 
 
SESIÓN 3 Y 4 
 




temáticos en la  
elaboración de un 
proyecto  de aula. 
PROYECTO 
INTEGRADOR 
SESIÓN   7 Y 
8 
  
Tabla 8.  Secuenciación de contenidos  para ámbito de Clubes. 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDO PARA TALLERES  PRIMER MES  
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Brindar  espacios  en  los que los integrantes de la comunidad  
educativa  aprendan   el cuidado de  sí mismos y el de su familia 
respetando la diversidad 
 Propiciar  la conciencia  del cuidado  de lo público, a través  
del compromiso  de preservar  lo que es de todos  y para el 




trabajo por proyectos  dirigida por :  
Población Comunidad educativa en 
general  
sábados 8:00 a 12:00 m. dos  
sesiones.   Cada sesión de dos  horas. 
proyectos  
transversales  
tiempo libre   y 
educación sexual  
Meta contenidos  momento  observación 
Fomentar hábitos de 
vida saludable y el 
cuidado  del entorno 
y de sí mismo. 
Dependen del área 
elegida. Se potencia el 
desarrollo de habilidades  
intrapersonales e 
interpersonales  
SESIÓN 1 Y 2 
 
SESIÓN 3 Y 4 
 




temáticos en la  
elaboración de un 
proyecto  de aula. 
PROYECTO 
INTEGRADOR 
SESIÓN   7 Y 
8 
  
Tabla 9.  Secuenciación de contenidos  para ámbito de Talleres. 
 
4.5  Metodología.  
 
Atendiendo a que la finalidad es mejorar la convivencia  a partir de las representaciones 
sociales de diversidad,  se  adopta la metodología de trabajo por proyectos enfocada a cada uno de 
los  ámbitos que se desarrollan.  Esta metodología permite en primer lugar integrar no solo las 
áreas del conocimiento sino también facilita  la interacción de los jóvenes   partiendo del desarrollo 
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del liderazgo de los mismos  estudiantes y el acercamiento  afectivo con los otros integrantes de 
la comunidad.   
Es de anotar que quienes dirigen el trabajo por proyectos son los estudiantes de décimo y 
undécimo que  desarrollan su  servicio social, que muestran interés en liderar  este proyecto y que 
tienen habilidades  en  cada uno de las  temáticas a abordar y que han  sido preparados previamente 
por la coordinadora y la orientadora de la institución en   aspectos  como  liderazgo, manejo de 
grupos, didácticas.  De esta manera se valora la diversidad de  saberes y   habilidades de los  
adolescentes, se tiene en cuenta su creatividad y se  valora  la  capacidad que tienen, dándoles 
protagonismo. 
 
Los pasos que se tendrán en cuenta para desarrollar esta metodología son: 
 Definir el problema o la situación que se va a trabajar en el proyecto: En una o dos frases 
describir el tema o problema que el proyecto busca atender.  
 Descripción y propósito del proyecto: Dar una breve explicación del objetivo y de qué manera 
atiende este la problemática.  
 Criterios de desempeño: En este apartado, se especifican los requerimientos de calidad que 
debe cumplir el proyecto.  
 Guía para el proyecto: Se determina el tiempo para llevarlo a cabo, las etapas en que se 
realizará, las metas a corto y mediano plazo.  
 Listado de participantes en el proyecto y los roles que se les asignaron: Incluyen los miembros 
del equipo, si en el proyecto participa o se incorpora personal del plantel o miembros de la 
comunidad, también deben anotarse.  
 Evaluación: Cómo se va a valorar el desempeño de los estudiantes. En el aprendizaje por 
proyectos se toma en cuenta el proceso de aprendizaje y el producto final. 
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A  partir de esta estructura sencilla se  desarrollan los programas que  favorezcan los procesos de  
mejoramiento.  Mas partiendo de la  premisa que en este colegio   no ha  tenido mucho auge el  
trabajo  por proyectos, por el contrario, se  trata de que se trabaje de manera individual.    
  
4.6  Mecanismos de evaluación.  
 
Dentro del  proceso de evaluación se  manejan tres momentos:  la evaluación del proceso 
de aprendizaje  que se mide  a través  rúbricas  y se aplica  dentro de  cada uno de los  ámbitos.   
Un ejemplo es  
MODELO DE RÚBRICA PARA  EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
  superior  alto  básico  Bajo 
conceptual 
Se destaca  por    buscar 
y aplicar  los mejores 
conceptos y   didácticas 
apropiadas para los 
trabajos que realiza  
teniendo en cuenta la  
temática  establecida 
 Busca y aplica   buenos 
conceptos y   didácticas 
apropiadas para los 
trabajos que realiza  
teniendo en cuenta la  
temática  establecida. 
 Busca y aplica   
conceptos y   didácticas 
superficiales  para los 
trabajos que realiza. A 
veces no  tiene en 
cuenta la  temática  
establecida. 
Rara vez se  interesa por  
buscar  y aplicar   
conceptos  y didácticas 




Se esmera  por entregar  
trabajos de  alta calidad  
y    facilita  que los 
demás también lo 
hagan. 
Se interesa  
normalmente  por 
entregar  trabajos de  
calidad  y    
generalmente ayuda a  
que los demás también 
lo hagan. 
Se esmera  por entregar  
trabajos de  alta calidad  
y    facilita  que los 
demás también lo 
hagan. 
Entrega  trabajos de 
poca calidad  e 




Sabe escuchar, y 
atiende  las 
recomendaciones de 
otros  valorando  sus 
aportes. Intenta 
mantener  siempre la 
armonía  y la unión del 
grupo. 
Constantemente 
escucha, y atiende  las 
recomendaciones de 
otros  valorando  sus 
aportes. Evita  verse 
involucrado en  
conflictos pero  no se  
permite  dirimirlos 
A veces escucha y 
atiende las 
recomendaciones  de los  
otros.  De vez en cuando  
participa en acciones  
que impiden la armonía 
del grupo. 
Genera conflictos en  el 
grupo por no  saber 
escuchar y no valorar el 
trabajo de los otros. 
aportes 
Proporciona ideas  
valiosas  tanto en el 
grupo como cuando se 
discute en clase. Es líder  
y contribuye 




proporciona ideas  
valiosas  tanto en el 
grupo como cuando se 
discute en clase. Apoya 




proporciona ideas  
valiosas  tanto en el 
grupo como cuando se 
discute en clase. Se 
limita  a cumplir con lo 
que  se  pide para el 
mejoramiento del 
colectivo. 
 Pocas veces 
proporciona ideas  
valiosas  tanto en el 
grupo como cuando se 
discute en clase. Su  
capacidad  de liderazgo 
se ve disminuida por su  
apatía 
Tabla 10.  Modelo de rúbrica para  evaluación de proyectos 
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El segundo momento  corresponde al  desarrollo de la estrategia  en sí  y que se hace  a 
través de  indicadores de impacto  ubicados dentro de la escala de Likert y aplicadas como encuestas  
a los integrantes  del proceso  para identificar avances. Esta se hace en  la mitad del  proceso de 
implementación  para hacer   ajustes requeridos.   Como ejemplo se tiene:   
 
ENCUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL  PROYECTO " DIVERSIDAD PARA LA 
CONVIVENCIA"… 











El trabajo por proyectos contribuye a la 
integración de los   jóvenes   
          
Respetar la diversidad favorece los  ambientes de 
convivencia 
          
El  liderazgo de los jóvenes   facilita  la 
integración de la comunidad  y el  desarrollo de  
buenas prácticas de convivencia 
          
Los centros de interés  favorecen la 
profundización en  áreas del conocimiento 
          
Los  actividades de refuerzo  lideradas  por  
jóvenes permiten a los estudiantes   mejorar la 
comprensión de los temas  
          
El Desarrollo de talleres  enfocados a  fortalecer 
el cuidado  de sí mismos y de las familias  
permite  valorar  recocer la diversidad como 
factor de   unión. 
          
El fortalecimiento de   las habilidades  motoras y 
artísticas  favorecen  el desarrollo integral de los 
estudiantes de primaria 
          
Tabla 11. Encuesta de implementación del  proyecto " diversidad  para la convivencia" 
En el tercer y último momento se determinan grupos focales  que  tengan en cuenta los  
participantes en estrategia con el fin de dar a conocer los procesos correspondientes a la evaluación 
global de la estrategia.   Finalmente se   da la posibilidad dar los resultados  generales obtenidos. 
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4.7  Recursos.   
Por ser un proyecto que se desarrolla dentro una institución educativa  oficial y que   depende 
más  del proceso desarrollado por los  ejecutores los recursos requeridos son pocos y se mencionan 
a continuación:  
 






Medios audio visuales  
(televisor, sonido, cable 











material de apoyo 
Fotocopias  según 
demanda
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Los adolescentes  del colegio el jazmín   jornada mañana,  identifican la diversidad  como  
la diferencia, la identidad, la igualdad, la  afectividad,  y la aceptación de quienes integran la 
comunidad. Se   enfocan desde el aspecto sociocultural  donde   explicitan que la mejor forma de  
valorar esta diversidad es desde el respeto a la individualidad. Se observa además deseo de 
reconocimiento  y de ser tenidos en cuenta. Desde esta visión se pueden agrupar en tres grandes 
categorías: 
La categoría socio cultural   donde la diversidad es  vista  como  la valoración de la cultura 
y las diferentes relaciones sociales que se  generan entre los miembros de la comunidad.  La  
enmarcan términos tales como  cultura, religión, emo, identidad, diferencia.  Aquí se hace una  
subdivisión:   se toma la  categoría socio cultura con dos  enfoques: 1. La diversidad como respeto 
a la diferencia  y  2. La diversidad como la  oportunidad para  fortalecer  y reconocer la identidad.   
La categoría sexual ve la diversidad como  la relación de aceptación y  respeto hacia aquellos 
jóvenes que han optado por una determinada orientación sexual, reconociendo su espacio dentro de 
la  comunidad y el respeto que se merecen. Se debe resaltar que algunos  se identifican  desde su 
sexualidad aún siente temor por expresarla. Y por último la categoría afectiva,  que se denota  no 
sólo como la  aceptación del otro sino que se  debe  dar más importancia al yo, a la auto - aceptación 
y valoración de sí mismo, en otros términos,  al fortalecimiento de la autoestima,  que en la etapa 
de la adolescencia es  vulnerable, al más minino  asomo de  rechazo o  discriminación, a veces 
intangible  y  sin  intención que se pueda hacer. El ambiente también entra como  un  aspecto 
transformador  pues  es un catalizador  que favorece  o menoscaba el yo, el otro y el nosotros. 
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Ahora bien, la forma en que estas representaciones sociales de diversidad  se relacionan con  
los fenómenos de convivencia  de estos  jóvenes se  observan claramente cuando  plantean 
propuestas de inclusión de la diversidad en los procesos educativos  de la institución   que 
fortalezcan la participación, la auto aceptación, el respeto a las  personas, culturas. Y contrario a lo 
que se   especularía a partir de la  característica de los adolescentes,  también piden  que   haya  











Desde la perspectiva de la especialización en Gerencia y Proyección Social de la Educación, 
se puede  aportar  creatividad, para que niños y jóvenes puedan acceder a una educación con calidad 
y gratuidad. Proyectar la educación hacia los sectores más olvidados buscando en ellos a grandes 
emprendedores, profesionales, tecnólogos y técnicos en potencia, quienes son el futuro cercano, a 
quienes reciben la obra,  de lo  que se ha construido para ellos y las generaciones venideras, que 
viene siendo la extensión de la propia vida de esta generación  que escribe. 
 
Al identificar las categorías   de diversidad  que se plantean en esta comunidad se  debe 
prestar  especial atención a la forma en que se  usarán para  la  estrategia  que se puede  aplicar. Esta 
debe estar contextualizada desde el PEI e involucrar  las  indicaciones del manual de convivencia.   
 
Se considera importante que para   próximas oportunidades se tenga en cuenta la opinión de  
otros integrantes de la comunidad, como padres y personas  que de alguna forma influyen en el 
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Anexo 1. Resultados Encuesta de  percepción sobre Convivencia escolar  en El Jazmín aplicada por 
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Anexo 2. Formato soporte gráficos 
COLEGIO EL JAZMÍN IED 
Diversidad…. Un concepto que construye la convivencia de  los adolescentes. 























Tomado y adaptado Llanos y Ruiz 2010 
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Anexo 3. Formato  Entrevista Semiestructurada 
COLEGIO EL JAZMÍN IED 
Diversidad…. Un concepto que construye la convivencia de  los adolescentes 
desde las Representaciones Sociales  
 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  
 
Esta entrevista  está dirigida a   los estudiantes del colegio de los ciclos  cuatro y cinco, con 
el fin de  identificar cuáles son las concepciones que tienen los adolescentes sobre la  DIVERSIDAD  
en el colegio  y su relación con el PEI.  





Grado al que pertenece ________    Edad (años cumplidos) _______ 
 
Sexo  Masculino_____      Femenino ____  Transgénero _______ 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE DIVERSIDAD 
 
 






















5. ¿A qué se debe esta relación? 
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6. Desde su punto de vista, ¿Cree usted que el término DIVERSIDAD se encuentra 
relacionado con los procesos  de convivencia que se llevan a cabo en esta institución?   
Si ________ No _______ 





7. ¿Conoce el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución (Construyendo con 
tecnología y convivencia  un proyecto de vida)? 
Si ________ No _______ 
8. ¿Conoce el Manual de Convivencia de la institución? 
Si ________ No _______ 
 
9. Con base en la respuesta a las preguntas  7 y 8, por favor exprese la razón por la que 





10.  ¿Piensa usted que hay alguna relación entre el término “DIVERSIDAD” y el “PEI” de 
la institución? 
Si______ No_______ 











12.  ¿Qué sugerencia  hace para que  en el colegio se  tenga  más en cuenta la diversidad? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
